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CRONICA DE PARIS 
C L B M E N C E A U Y S U M A N I F I E S T O 
De 
oí la 
todos los personajes franceses que 
comedia política repiescntan los p r i 
fieros papeles, de todos aquellos que son 
no ya simplemente «ministrables», sino 
«prcsidenciabksi) , acaso ninguno goza 
mayor reputación de ingenio y travesura^-
m á s aún que en Francia, fuera de ella—que 
Clemcnccmi. 
Muy joven todavía, antes de cumplir los 
treinta años , su figura fué puesta en plena 
evidencia á los ojos de toda Europa, por 
h-nberla iluminado siniestramente aquel foco 
<lc faz sanguinolenta que formaron las ho-
gueras de la Commune, encendidas por él, 
poéde decirse. 
Como alcalde que era de Montmartre, y 
alcalde ya hecho au tónomo, por la fuerza 
de las circunstancias, él fué quien a rmó las 
turbas acampadas en aquel monte Aventi-
no de la revolución, él quien las procuró 
los cañones, que no tardaron en avanzar so 
bre el corazón de la ciudad; él quien entre 
pó á aquellas fieras, como se puede arrojar 
dos ratoneillos á una manada de gatos ra-
biosos, los generales Leeomte y Clément 
Thomas; él quien los dejó entre sus garras, 
lavándose las manos, y bajando tranquila 
mente á banquetear en. los barrios aristocrá-
ticos, mientras afriba se representaba la tra-
gedia de la calle des Rosicrs, y los dos mi 
litares caían acribillados á balazos; e'l, en 
suma, quien, con su lanceta de médico, abrió 
en el campo social aquella sangr ía sne-lta, 
por la que estuvo manando la sangie á bor 
botones por espacio de dos meses, privando 
á Francia de cien m i l ele sus hijos, y de-
ja mióla casi más extenuada y moribunda 
que las hecatombes de la misma guer:a 
ira neo-prusiana. 
La imperturbabilidad, la saus 'fofon, el 
"ir.ismo de que dió muestra en aejuel tre 
. tnendo drama (cualidades que le han aco*u-
y A é c en toda su carrera política) le aere-
•lilaron de hombre de muelio es tómago y 
ile n i n g ú n escrúpulo, y , por lo tanto, de 
hombre temible, con el que había que con-
tar en los poguatoa parlamentarios. 
Aquella mancha de sangre, que la marcó 
.1. le su entrada en la vida pública, fué eles 
piu's ensanchándose . 
No me refiero únicamente á las v íc t imas 
de sus innumerables desafíos, sino, pr inci 
pá lmente , á los tenebrosos horrores* ele Pa-
n a m á , que igualmente le salpicaron de 
sangre. 
En sus brazos, y hay que suponer sin te-
meridad que eon su anuencia, ó por lo me 
n B con su conexñmiento, se suicidó el barón 
Eeinach, no Jusuf, que sigue paseanelo por 
Par í s su simiesca fisonomía, sino su tío, 
Reinarh el grande, el fundador de la dinas 
t ía , inmolado por la salvación, del resto de 
la rnadri l la . 
Clomenceau, que, según todas las pro-
babilidades, fué quien le demostró la im-
prescindible necesidad de su auto-ejecución, 
impuso con su arrogancia á la justicia, 
inie le permi t ió esquivarlo, saltando á pie 
:'initilla;í sobre el asunto, asombrando á 
unos, aterrorizando á otros y escandalizan-
do á todos por la impunidad en que .se 
le dejaba, prueba irrecusable del miedo que 
be le tenía . 
Añádanse á esos t rágicos antecedentes su 
brillante carrera periodística, sus ruidosas 
campañas parlamentarias, su paso elesium 
brador por el Poder, como pasa por la at-
mósfera un bellido ó una bala de cañón ; las 
resonantes, crisis provocadas por su cáusti-
ca palabra, el bien merecido mote qtie ha 
ganado de «demoledor de Ministerios», las 
pasea lapidarias, que permanecerán en la 
historia del parlamentarismo francés, (khi -
«las á su vis satírica, y que ya han entra-
tlo en el lenguaje corriente; aquí pesa to-
do eso, y se comprenderá la curiosidad, poí-
no decir el interés, á que es acreedora figu-
ra tan singu'iar. 
l'ara completar su retrato adviér tase que, 
nacido en la religiem calvinista, auuqne no 
practicando ninguna, nunca ha sido ni ma-
són n i sectario. El tiempo que ha ocupado 
la presidencia del Consejo ha sido un res-
piro para los católicos, con los que no se 
metía para nada. A sus ojo?, el anticleri-
calismo era un recurso oratorio que cierta-
mente empleaba á veces, y aun o n dema-
siada frecuencia, peio siempre despreciando 
en su fuero interno á los imbéciles que le 
tomaban en serio y 1c creían al pie de la 
letra. 
Hri-son, Combes y demás correligionarios 
suyos Cn radicalismo jamás liubierau tole-
rado ni á t i ' o de cañón de Mis casas (y así 
lo han dicho desde la tribuna) ninguna 
maúi íes tación exterior religiosa. 
Oemenceiui,' que es m i vecino, tiene su 
modesta casa, que nunca ha querido airan 
Se . segura que el Comité de Jóvenes Túf-
eos se halla dispue&tci á conservar el poder 
á toda costa, aunque para ello tenga que 
emplear medios violentos de represión. 
En la Albania la revolución se extiende 
ráp idamente , llegando ya la rebelión hasta 
Monastir. 
Las tropas se niegan á marchar á pelear 
contra los revolucionarios, reinando la m á s 
completa ana rqu ía . 
Si el nuevo Ministerio no da una satisfac 
ción completa, se esperan para mañana graví-
simos acontecimientos. 
donar, n i aun cuando era jefe del Go-. ^1 Sul tán ha nombrado gran visir al ma-
bierno, empotrada en una manzana de mag-1 riscal Hamet Pachá, persona de tóela su con-
níficos inniuebles,_sobre cuya fachada se lee fianza y que era el presidente del Senaelo. 
este rótulo, que no" necesita de comentarios:! Se asegura que el (iobierno ha mandado 
«Colegio libre de San Luis Gonzaga.» Cuan- colocar una nueva línea de minas submarinas 
do llega una solcmnielad «clerical^, fiesta en ia entrada del estrecho de los Dardane-
pontifieia, aniversario de Juana de Arco, et- los; pero que n i n g ú n peligro ofrece para la 
cétera, los balconss de aquellos edificios se navegación mereante. 
cubren de banderas «sediciosas», con los co- fjj] e] inmisterio de la Guerra se niega que 
lores del Papa, con la imagen ele la Purisi- oíngúfl Cuerpo de Ejérci to haya pedido la (li-
ma ó de San Ignacio de Loyola, ó con otros solución de la Cámara al Cohierm», ni mani-
emblemas por el estilo, Cletnencean no pier- festado sus discrepancias con el mismo. 
Eí nuevo G o b i e r n o . 
CüNSTANTINOlM.A 22. 17,05. 
E l nuevo Gobierno ha cpieelado constituido 
como sigue: 
Presidencia, Mukta r P a c h á ; Cultos, Dje-
wal Eeldin; Negocios Extranjeros, K i a m i l 
de por ello un minuto de sueño, y jatnd 
ha protestado, n i aun cuando era el' amo 
de l-rar.cia, contra aquellos actos, que Com-
besi ó Prisson habr ían calificado de afren-
tas y de provocaciones, prohibiéndolos y 
pers iguiéndolos . 
Tal es la fiirura de Clemencenu, que dis-
ta mucho, ciertamente, de ser atractiva, pe- P a c h á ; Obras públ icas . Moradunghian ; Güe-
ro á la que no se puede negar cierto géne- rra, Nazin P a c h á ; Justicia, H i l i m ; Hacienda, 
ro de grandeza relativa, y sobre todo, in- Zia, y Marina, Mamnd Muktar . . ^ , . 
discutible ori 'rinalidad. 1 ^ aguarda la Contestación de Fcnt-Paeha, 
Pues bien cómo ese hombre, que po- ú quien hal lándose ausente se le ha ofrecido 
nía toda su coquetería en no parecerse á los tc legráLcamente la cartera de la Gobema-
otros, ha podielo ahora, en un instante, re- cion. 
negar de todo su pasado v renunciar á su L a ana i -qufa e n fe A l b a n i a . 
personalidad tau caracterís t ica, pan» hun 
dirse en la mási ramplona vulgaridad? 
LOS DEPORTADOS 
* PORTUGUESES m m 
>= 33 IJÍ 
B E S T I E E E O 
En la adve r s idad . Una v i s i t a al 
A s i l o . Hablando con un sargento . 
A Cuenca. El v ia je . ¡ H a m b r e s ! Los 
depor tados , h a b l a n . La c o l u m -
na a r i s t o c r á t i c a . J ú b i l o en los 
pueblos por tugueses . ¡El t r i u n f o 
l l e g a r á ! El cor te jo de la m i s e r i a . 
L e s deportados portugueses son conducidos por las Rondas, á pleno s o l 
y r o y e n d o Madrid, hasta la e s t a c i ó n del M e d i o d í a , donde se f u em-
barca para Cuenca. 
ña, la cahnlli'rnsa patria do Quijotes, la (h 
n Mfate Biátoria, la «lo bi Ttaoonqnista bajo la 
Cruz y por la cupada, vo hoy atravesar «un camino: 
« nomorc a ese montón de L.u i03 ubye tos de Kosiovo y Scutan, * lil wonaUBal». 
•, amasijo de curs i ler ías y fueron cercados tres batallones por numero-¡ 1** atropeihulop, los que ptrdieroa sus fueros con 
icahan d^ dar á luz los se- tribus sublevadas, viéndose obligados á h* ^ roí*) Q0* tod0 1° fl-rolló, son hoy trasplan-
porcicnnlislas levantándose entregar 4 0 0 fusiles, tres cañones y cuatro tea*, ttítdo hierbo maléfica, ú otras regiones le-
Ha 
P U K Th3 .K(" ,RAFO 
í^uei'fte de un p a d r o | c s t : i t a « 
K ü M A 22. 20. 
fallecido el eminente padre |e8BÍta 
C O N S T A N T l N O P L A 22. 17,35 
T.a anarqu ía reina en Albania septentrio- á un,>s homl>ri« fuerte, valicnwH, hfdÉÜiMk qnt 
¿ Q u é súbi ta depresión lian podido s u f r i r ' j - , ^ cn Cuya región las tropas fraternizan i150 t'«>I1(,n i™'1* taéni $Be la «leí ideal, quo no OP 
sus facultades mentales para que baya con- con'los rebeldes. jpoca, ni más « stimulo quo el amor á su Patria y 
sentido en. dar su bre á esc on tón e ,n los vilayetos e si   c tari, á lil -Monanimi). 
lugares coninne' 
simplezas, que acr 
naderes antipror 
contra la voluntad u n á n i m e del pueblo fran- ametralladoras; luego colgaron los rebeldes •ianíV <]o m cm,a 
cés? ' a l jefe de las fuerzas. j V < Caencn. la ciudad tranquila, la modesta ca 
\ Q n é literatura m á s radicalmente opuesta ^ [pital do provincia, la que recibe el halago, al po-
al peñero «clemenci-ta» ! | m m m m - ^ ^ m m • — j(jtii a.HjCIĵ í tn su & esta falange de gue 
iOué carencia absoluta de gu>to, de gra-
mát ica , de estilo, de simple sentido común ! 
¡ p u é vaciedad en 1c s conceptos y que giros i 
más groseramente1 triviales en las fras-s! 
«CuarHo se adftosta la mano para atentTrj 
contra el Pufrafrio universo1, no es posible 
volver los pies a t r á s , aunque se quiera. 
»; Qué es<peraii/.as pueden fundarse en un 
país al que se da á optar entre el despotis- Zocclii, ceiebradísimo orador y escritor 
mo y la anarquía ? I íjn muerte constituye una gran pérdida 
«Por falta de educación polít ica, el partido para el catolicismo, 
socialista ha ido á buscar su w e d r í o m la Hl Pontíiiec ha recibido la noticia del fa-
organizac:(Vn onjtárfc do la Telosia católica, lleeimiento con señales de gran dolor. 
de la ora l procede, inteiectualnur.te, sin sa- ^ ^ 
berio.» 
Tal es el inconcebible ga l imat í is «jue cons-| l / / ;PR~S}0M£5 DEL DÍA 
t i tuye e! fondo del nianitieslo Y hav. por 
ESe estilo, hasta tres amazacotadas pág inas , 
en las que, por añad idu ra , se califica de ie-
unií'r.i de inquisidores al Ministerio. 
¿ Inouisitorial el (Tabir.cte cu que figura 
el jud ío K l c h ' , los hugonotes ( í l u i s t ' l n m y 
Steng. y Briand, el í'.utor de la ley de se-
paración ? 
¿ C ó m o ha con.-cníido en firmar esa cá-
fila de sandeces un hombre que si las oyese 
en labios de otro no dejaría de anlastarla 
bajo el peso de su formidable irc-.i'a, rc-le-
gáudo ' a á las trastiendas cn que vegetan, y , 
se .prdren, los Homais? | 
Sólo dos explicaciones caben para eso fe 
nonjeno. Una, la menos ccmpPcada, la de 
supoáef que Clemcnceau. «¡ue va ac>.rcán- ! 
DE LA POLITICA 
Y D E L A Y Í D A 
«ntre ellos hombres enrtídcfl por les rigcroF 
dp la emprosa, los hay end«bfu«, dolicadoe, como 
Bgaritaa do palón, y unos como otros han sufrid 
HeP ¡CQméáte cnuntos rigoix'e ií̂ s ha deparado la 
desdicha. 
V(, quiero quo mi modesta pluma rinda home-
naje á esttM emigrados, quo como fardos, maltre-
c n e s . MIC.(..-, c o n (I inntoresquismo do la mezcla 
do chue-, pasan por la noble España, para Uevai 
á un rincón de pi'ovincia tfxla la poesía do sma cuen-
toH üi guerra y toda la fe iuc el hambre y la.s 
vejaciones dejó inmaculada. 
J'ICO ftngtín llevan: s»is ropas y enseres caben 011 
i un hatillo; pero en el.fomlo dol corazón todoe lie 
| van un caudu-l de rccueidoa j amares y un tesoro 
de eslieranzas. 
¡ Di< s los proteja! 
ñ f í ! R A t t ® D A L R E D E D O R 
Eran las doce del día cuando l legábamos 
al Asilo de la calle de (iali leo, llamado de 
Fernández Latorre, en el que reciben hos 
pedaje los monárquicos lusitanos. 
Antes de entrar en el zaguán encontra-
mos á dos hombres acompañados de un de-
L a vida, ü n i i g c s . . . , la vida es una y^/m i pendiente del Asilo, y al ver sobre sus ro-
tf(js¿fja jpas la corona real c«>inprendemos- que son 
' E l mal v la v í k z a c a ^ ^ a n muchas v e - ^ r .. . i i t , , 
, - . • , /" J - - J j Sombrero en mano me dir i jo a uno de 
e s , cn ianio que la v i r t u d y la dignidad1 el]oSf (le aSlJC.cto dist'mKUÍdo y porte ama-
g t m e » j > tpu ¡Asoleadas . y quc fajfo correctamente el español . 
Coutt ml'I. ' .Hilo las c a í a s tristes, sucias,] se trata de un excadete p o r t u g u é s ; le sor-
da-e á los ochenta, ha sido atacado zúhitz.- raiigadas, exi intas , sin n iás luz que / a ' p r e n d i ó la República en ta Academia m i l i 
mente de chochez senil. ¡ ' ^ 'ios 0;CSi ¿ r ^ d e ar¿ic /a esperanza, de . ta r y precipi tó su carrera, pues hoy gue-
ÜUa, Uj r.'.as rtt.r.ada, h «ÍUC da uno de ^ g a ^ r f ^ portugueses, no hemos ¿ o - rreó ya bajo las órdenes de F a i v a 
sus ín t imos . I J.-J^ i,„ J _ i.-.. „„ i_ Es un muchacho alegre, y en el no han 
Jíl ptfQpio Argensola responde en el úl-
• elido por menos de rehelir, en lo hondo 
Clemenceati na pnsauo -̂u vula Dolmca en- , ' . • • ^ > . 
tera combatiendo el Senado v pidiendo su, l< \ nuestros eoncitr.cias, eon todo acata-
separación, sin lograr alcauz iria. mienio á los arcanos de la Providencia, la 
Iksc- peran/ulo de rendir ia h ' taleia por prcgunla del clásico sone-ío: 
asalto, se lia nK'tido dentio, püra llegar á1 Dime, Padre conuin, pues ere-s justo: 
sus fiixs con traición y alevo.ua. ' ¿ P o r qué ha de permit i r tu providencia 
I na vez en la plaza, é investido de la que arrastrando prisiones la inocencia 
dignidad de senado'", se ha puesto á discurrir suba á la fraude el tr ibunal injusto? 
una barrabasada muy grande, que hiciera 
perder á la alta Cámara irrcmiv.iblemente, 
lo poco que lo queda de popularidad y que ' " , ,0 í ^ c c i p ; 
levantase las oiedras contra, c!b. I Esto pensaba yo, cuando, riendo, 
Y se le hn 'ccnrr ido el manifiesto, verda celestial mnfa apareció, y me dijo: 
dero acto suicida. 
Bs dc^ir, que ha '-c--ov.-d'> en el Senado 
la maniobra que cr^tó la v i d : á Rcinaeh. 
De suerte cuo lo «¡re á primera vista pa 
rece un ras^o '1e »V-mcn?ñi, resulta un pro-
digio de maquiavelismo. 
F . M. M R L C A R 
l 'aris, 17 Julio 
• o • •7,'m' 1.. —i I - T T I I • 
C O N S T A H T I H O p L A 
P O R TET.KC.RAV(3 
G r r í w l s á m n s n o t i c í s i s a 
C O N S T A N T l N O P L A 22. 15,40, 
T.; T • u r l i t . - . r ÍM podido al Su l tán la re-
posición de A ' i Paehá en forma poco correc-
ta y muy aiiliconslitucicnal. 
E L 
•Recordamos á nuestros lectores la conve-
iiicncia de inscribirse como congnsi\ta antes 
del día 30 del corriente mes de j u l i o , para po-
der intervenir cn las deliberaciones del 
IV_ Congreso Internacional de Educación po-
pular, «[no se celebrará cn .Madrid cn el mes 
de Marzo de 1913, y cuya importancia para 
IOS catolicdS, pusimos de manifiesto cu un ar-
tjculo publicado hace pocos días . 
Para ser congresista no se exige condi 
c:6n alguna m pagar cuota de ninguna clase 
Las peticiones de inscripción se ha rán 11c-
mndo el adjunto bolet ín , que se remitirá 
Iti señor s o c r e b ú o de la Academia univer<ita-
Ú Pro na católica, plaza del greso, uúm. 5, Ma-
dr id , cuya entidad se encargará de presentar-
la en las oficinas del ministerio de Instruc-
ción pública. 
ka solicitud úincaincntc deben dir igir la 
las personas que puedan asistir á las sesio-
nes del Congreso v tomar parte, por consi-
guiente, en sus deliberaciones y acuerdos. 
Insistimos una vez más cn recomendar á 
todos los católicos que se inscriban cuanto 
í v nmm i h t e b h í i c i o k í i l d e mmé mm 
ORGANIZADO POR E L GOBÍERWO 
BAJO EL PATRONATO DE S. M. EL R E Y DE ESPAÍTA 
B O L E T m D E A M E S ! 
Jíi que suscribe 
Vecino de 
y de p ro je s ión . . . . 
te adhie 
y dvmin i ado en.... 
re al Congreso In ternacional de E d u c a c i ó n Popa 
M c d r i d del 22 a l ?.y de Marzo de 
lar que se c e l e b r a r á en 
FIKMA. 
«Ciego, ¿es la tierra el centro de las a lmas?» 
• 
F.l Consejo de ayer, todo lo presidido 
por el Rey que se quiera, no ha logrado 
o e a r lo m á s m í n i m o la pesada y muerta 
a tmósfe ra po l í t i ca . . . 
Una especie de saldo de decretos y dis-
posiciones puestas á la firma, con ta pe-
rentoriedad y prisa displicente de quien 
tiene hecha la maleta, el pie en el estri-
bo y el co tazón muy lejos... en las brisas 
de alguna playa ó de alguna sierra: 
Yo me enamoré del aire, 
del aire de una mujer ; 
como la mujer es aire, 
en el aire me quedé. 
E n el aire ha quedado todo; todo, i n -
cluso la c o m b i n a c i ó n de ol ios cargos, y 
las elecciones de diputados por los d is t r i -
tos vacantes de M a d r i d y Sevilla. 
De Barcelona soplan vientos huracana-
dos de tempestad. 
Los radicales, en un m i t i n , declaran que 
si. para Diciembre no ha t i iunfado la Re-
p ú b l i r a cn E s p a ñ a , será s e ñ a l de que, ellos, 
los radicales, no tienen v e r g ü e n z a . 
/Casa ó no esto con lo que nos asegu-
raba la carta de Praga que ayer p u b l i -
camosf 
¿ Q u é el Gobion-.o. las autoridades to-
das, los pe r iód icos d inás t i xos , etc., no se 
han dado por enterados, y donniu'.n r a 
la m á s inconmovible ' cov.fianr.a y t i a n q ú i -
l idad t 
A y e r tarde vos lo decía un p o r l n g u é s 
i lustre, que opina en todo y por todo co-
mo nuestro comunicen:!: : 
« N a d i e creía posihh h RÍkbíibliKm cu 
Por tugal , meses, días antes de estallar la 
revoluc ión . 
»Tambié}i all í eonlabau eon el E j ó m -
to, y aseguraban que mia i t r a s él fuese 
leal podía d é s p r i c i a t s e todo. 
))Operaron el cambio dé r ég imen cua-
tro galos. 
nEn el momento de consumarse todo, t 
el Rey y los ministros estaban en un e t i -
quete oficial.» 
Y por lo que d E s p a ñ a toca, cuando 
D o ñ a Isabel I I veraneaba < n el Nor te , por 
Septiembre del 68, ¿qu ién esperaba el g r i -
to dado en la isla de San Eernaudo ' 
Y lanzado éste, -quién no tuvo a ú n por 
seguro el hiunfo de Novaliches sobre V . 
rrano? 
Precisamente c i igau pr imero lodos 
aquellos á quienes el dios quiere Perder... 
R. R . 
hecho mella lo^ sufrimientos pasados. 
— ; A Cuenca?—le pregunto. 
—Sí, señor ; á Cuenca. 
- i Y después? 
—¡Allí Después . . . ¡quién sabe! Allí es-
t á n jefes nuestros. Paiva nos dijo que es-
perá ramos tranquilos. 
—Entonces... 
—Esto no se ha rá pesado; hay que ctOOfa 
en el triunfo. 
— Y el viaje, ¿cómo lo han hecho uste-
des? 
—Relativamente, b ien; hasta Orense tu-
vimos recursos; pero una vez allí , el dine-
ro se acabó. 
— ¿ Y qué han hecho? 
—Nos dieron dos pesetas á cada uno; pe-
ro eon esto no hemos podido apenas comer 
estos dos d ías . 
— Y el intento, ¿ lo creen ustedes fraca-
sado? . ^ • • £ 
—¡Qué hemos de creer! P a i v a sigue tir-
me; espera algo que acaso no tarde en Ue-
o-ar y todos, 'absolutamente todos, estamos 
—Doce muertos en la columna nnestra>* 
me dice el expolicía . 
—¿ Y todos ustedes iban con Paiva ? 
—No, s e ñ o r ; todos, no, algunejs. De lc^ 
treinta y siete que salimos, hay trece ó ca-, 
torce. Todos se muestran alegres de pisar 
tierra monárquica y esperan impacientes el 
porvenir. 
—¿ Saben ustedes algo de lo que se diicé 
sucedido en Oporto y kisboa ? 1 
Sus caras se han animado ins tan tánea-
mente, me rodean todos, creen que yo puedq' 
decirles algo; pero les advierto que nada sé\ 
—Sabemos, sí señor , lo que dicen los pefJ 
riódicos de hoy; pero á veces estas noticias..." 
—¿ Ustedes la creen posible ? 
—Ya lo creo; 110 pasa rá mucho tiempo. Etí 
Portugal había gentes aliadas al moviiuien^ 
to, pero no han respondido. ¡El miedo!..., 
¡El miedo!... 
Y estas palabras, en los labios de gentef 
aguerrida, tiene la acometividad de un sae< 
tazo. 
En aquel momento salen del comedor aK 
gunos albergados. Sus miserias minan comd 
hermanas estas otras miserias, y con un 
viva á la Monarquía , ¡que aqui se puede 
dar!, nos despedimos de aquellas gentes, dea-
arrapadas, sucias, macilentas, pensando: 
¡ A y , cte los vencidos! 
M I G U E L D E L A CUESTA 
tau alenta  á la cha como el primer día. j 
E l aoomoañantc advierte que estos seno-r 
r J " Vealizai-un cambiS de moneda y 1 - ¿ H a n tenido ustedes muchas bajas? 
que han de regresar temprano para prepa-
rarse al viaje. 
Estrecho la mano del s impát ico por tugués 
y entramos en el Asi lo de Fernández 1.a-
torre. • 
Si os dijese que aquel albergue de men-
digos es un sitio infecto y repugnante men-
tiría ; pero tampoco debo dejar de advertir, en 
honor de la vtrdad, que no es alojamiento 
digno de un pueblo hospitalario el que les 
ofrecemos en la calle de Galileo. 
A nuestra entrada se levantan todos; son 
gente ruda los que llegaron ayer; algunos 
proceden del campo, y otros eran guardias, 
agentes de policía, y algunos sin profesión 
determinada. 
Pero es conveniente ob?ervar que todos, 
absolutamente todos, gon gente de cierta cul-
tura, conscientes de la causa que defienden 
y lanzados á la empresa voluntariamente, 
sin que sus entusiasmos necesiten acicates. 
Me acerco á uno de ellos, que habla «el 
gallego», según dice él, y le pregunto si están 
satisfechos de España . 
Del Gobierno—me dice,—no; pero E s p a ñ a 
es esencialmente religiosa y monárqu ica , y 
allí por donde pasamos somos tratados bien. 
—Y usted, ¿qu i én es?—me dice sonriendo, 
para restar acritud á la pregunta. 
Yo le respondo que escrioo en E L DEBA-
TE , y que conmigo puede sentirse correligio-
nario. 
Es que en algunos sitios nos vienen á ha-
blar periodistas republicanos..., y con esos 
no queremos ¡ n i la mirada! 
Saco cigarros para ofrecerles, y observo que 
algunos se anticipan y sacan de sus bolsi-
llos, sin esperar m i ofrecimiento; con otros 
necesito ins is t i r ; y estas delicadezas son m á s 
de estimar en gentes necesitadas y de modes-
to origen. 
Todos es tán muy esperanzacíos coa Paiva, 
le admiran sinceramente. 
— ¿ E s t á en Portugal?—les pregunto. 
Todos callan ; pero uno se adelanta, y res-
ponde que no; está en E s p a ñ a , sí , señor , en 
E s p a ñ a ; pero acaso ya hoy.. 
kes pregn 
ku iz Rebollo 
nos otros 
El ex policía los conoce, y rae habla de 
ellos; los vió en una columna aris tocrát ica 
que acompañaban á Paiva. 
A un kaneastre le hir ieron en una pierna. 
Eran gentes animosas, y durante todas las 
acciones demostraron gran braveza. 
—¿Y cuán tos formaban esta columna? 
—Unos treinta. 
—Y á Soriano, ¿ le han visto ustedes? 
—Sí , s eño r ; un día le vimos en auto-
móvi l , ondeando la bandera de España . Coiuo ya se reseña ampliamente en. ó i ró 
Y en los pueblos portugueses, ¿como . lugar , ayer m a ñ a n a llegaron á Madrid, á disJ 
eran ustedes acogidos ? ' posición del gobernador, 37 internados por?, 
Con verdadero entusiasmo; echaban las i tugúese»», 1 
campanas á vuelo, o íamos vitorear al Rey,,' Desde la estación fueron conducidos mi 
y á Portugal, y nos obsequiaban con ta^ ' A s i l o Fe rnández katorre, y por la tarde, 
baco y viandas. las cinco y media, se les t ras ladó en tren 
¿ Y en los pueblos españoles de la fron- . Cuenca, 
teta? ka conducción desde dicho establecirmen!« 
También nos trataron bien—dice un . t o á la estación del Mediodía se hizo peí. 
hombrecito menudo, que ha estado cal ladcjlas afueras de Madrid, á pie, sufriendo lotf 
todo el tiempo. rigores del sol y entre la fuerza pnbliea. 
Cuando intentamos retratarlos se resis- Sin duda la distancia, que sin necesidad 
ten algo; necesito advertirles de nuevo que de rodeos, media entre ambos puntos, tan 
es pava Ki , DKBATE, y entonces ceden. apartados uno de otro, era pequeña , y M 
l ín Portugal—dice u n j'ovencillo^-quo- ; quiso aumentarla, para que los pobres emi^ 
¿üii aún muchas con Paiva. ¡g rados , que tan buena vida llevan, se diesen 
un largo paseo. • 
I n t r a n q u i l i d a d . 
A pesar de que los telegramas de la capital 
de la repúbl ica portuguesa aseguran que la 
tranquilidad es absoluta en el reino lusitano, 
y desmienten por consecuencia que haya esta-
llado la contrar revolución en Oporto y k i * 
boa, como se afirmaba en el radiograma reco« 
gid5 por un vapor de ka Coruña y que diinog 
á conocer, es lo cierto que han continuado 
circulando rumores acerca de la s i tuac ión 
anormal y grave que se atribuye á estas po-
blaciones. 
En los Centros de infonnación corrían ayPf 
uto por amigos míos de al ia; por tarde flos ven;ion€S. Unos decían la ¿ ¿ 
D Valenta, por kaneastre, y a lgu- . t rar revolución hab ía estallado, iniciada perf 
' los sargentos, y otros que había f n . l ^ a d o . i 
ko cierto es que lo que ocurre en P c r t u g a í 
es un completo enigma; pero no debe sai 
muy tranquilizadora la s i tuación cuaiulo ot 
Gobierno de la repúbl ica que se t i tu la ami\ 
ga de todas las libertades, ejerce tan seven)/ 
censura sobre los telegramas, y no pueden( 
1 publicarse más periódicos que los afecto» ¿| 
aquellos gobernantes. 
N u e v a s c o n d u c e i o n a s . 
r '. ' r a compafiero B, MÍÍÍÍICI de la Cuesta repartiendo taba.-:? «ntre '¡portado? j frV^wrtRTV" 
Martes 23 dejtino ae 1912; Año H.-Núm. 264. 
Bntre Tos deportados que entraron en la 
Conducción de ayer figuran: 
D . Manuel Antonio Scrnacbe, estudiante 
de Derecho. 
D . Eduardo Fernández Fontes, cabo do Ca-
bal ler ía . 
D. Ernesto Augusto d'Oliveira Gomes, 
Sargento. 
D. Manuel Alves Correia. 
D . José Fcrreira Pais, de Caballería. 
D . liento Ferreira da Silva, cabo de In-
fantería . 
D . Antonio Pereira, cabo de Infanter ía . 
D . Luciano Artluvr Louza, sargento de Ar-
t i l ler ía . 
Y D . Victoriano Ferreiro, sacerdote. 
E l estudiante y el sacerdote lograron obte-
ner permiso para comer fuera del Asilo, 
acompañados de un policía. 
£1 procotSer de l a s a u t o r i d a d e a c o n 
l o s e m i g r a d o s . 
De uña correspondencia que desde Ponte-
vedra env ían á nuestro querido colega E l 
Correo Españo l , tomamos los párrafos si-
guientes, que ampl ían informaciones que he-
mos publicado y dan á conocer otros casas 
y detalles nuevos de la forma en que nues-
tras autoridades se Conducen con los monár-
quicos emigrados de Pouugal. 
«Las ga ran t í a s constitucionales no están 
suspendida^, que sepamos; sin embargo, en 
Tuy sufre la rcglí\ •general una ejecepción, 
porque allá, sin declaración previa, se pro-
cede como si lo "estuvieren. 
A altas horas de la noche y madrugada 
del día 17 fueron detenidos por la Guardia 
c iv i l y conducidos á ¡a cárcel el beneficiado-
tenor de la Catedral, Sr. Uriona Barrene-
chea, el fotógrafo Sr. Gutiérrez, el indus-
t i a l Sr. Alonso y el empleado Sr. Rodrí-
guez, por no haberse hallado en Tuy á aque-
llas horas alguno* de los portugueses que 
días a t r á s hab ían sido detenidos y puestos 
en libertad bajo fianza de dichos señores . 
La orden de detención n i aun se sabe de 
dónde par t ió . No la dieron n i la Alcaldía 
u i la autoridad judicia l . 
E l referido sacerdote fué detenido á las 
dos de la m a ñ a n a , cuaudo se hallaba des-
cansando tranquilamente, y para detenerle 
se pasó por encima de les cánones , reco-
nocidos como ley del Reino, que detenm-
nan, como requisito indispensable en tales 
casos, el permiso de la autoridad eclesiás-
tica cuando se trata de clérigos, bajo pena 
de excomunión . 
Pues bien; estos señores, tan intempesti-
vamente detenidos, están en la cárcel inco-
municados l a friolera de diez y seis horas, 
y hasta las seis de la tarde no pudieron 
ser visitados.» 
«Al mediodía de ayer ha ocurrido en ésta 
t in hecho que llenó de indignación á cuan-
tos de él se enteraron. 
E l teniente po r tugués V i r g i l i o da Costa, 
uno de los que pelearon al mando de Pai-
va, c ruzó las calles de nuestra ciudad en-
tre u m pareja de la Guardia c i v i l y con 
las manos esposadas, en dirección al Go-
bierno c i v i l , de donde salió al poco tiempo 
en libertad. 
Horas después nos entrevistamos con el. 
— ¿ D e dónde viene usted?—le pregunta-
inos. . 
—Llegué ayer á Orense, y al poco tiem-
po de hospedado en el hotel Roma, se me 
presen tó una pareja con orden de detener 
«al teniente V i r g i l i o da Costa». Fíjese bien 
en que me reconocían en la orderi de pri-
ción el «irado que tenía en el E ié rc i to áe 
m i nación en tiempos de la Monarquía . 
Me ataron las manos, como se hace con los 
que roban y matan—son sus palabras,—-y a 
las cinco de la m a ñ a n a me condujeron á la 
estación férrea, entre la curiosidad compa-
siva de t r anseún te s y viajeros. N i en el 
tren me quitaron las esposas, y con ¡a mo-
lestia que" ocasionan, l legué á ésta á las do-
ce y inedia; me hicieron comparecer ante 
el gobernador, que mandó desposarme y me 
puso en libertad provisional, bajo palabra 
de no ausentarme.» 
E? G o b i e r n o p o r t u g u é s y i o s r e p u b l i -
c a n o s e s p a ñ o l e s . 
E l Ejérci to Español dice lo siguiente en su 
fondo de ayer: 
«Los carbonarios lusitanos, esos mismos 
que nos piden poco menos que el fusilamien-
to de Homem Christo ó de cualquier revolu-
cionario de la frontera, á quien ellos creen 
siempre factor de O terrible conspiragao, son 
después los que en Lisboa alientan á nues-
tros radicales en la enemiga á las Institucio-
nes, dándoles toda clase de facilidades para la 
rebeldía. 
E l procedimiento no puede ser más incalifi-
cable. No tiene derecho á acudir á una perso-
na quien á esta persona vende; el beso de 
Judas necesitó la expiación ú l t ima . Y esto 
que rige, incluso como postulado de la buena 
educación, en la esfera individual , ¿comp 
no va á regir en la colectiva? 
Nosotros mantenemos tropas extraordina-
rias en la frontera, con las molestias inhe-
rentes al servicio de penosís ima vigilancia 
que prestan, mucho más cuando se trata de 
una frontera completamente caprichosa, sin 
accidentes geográficos que la delimiten natu-
ralmente, y con el gravamen que supone al 
Presupuesto la indemnización que esas tro-
pas devengan ; nosotros transportamos á los 
emigradus, se les interna y mantiene por 
nuestra cuenta. ¿ Y todo para q u é ? 
¡ A h ! , pues para dar gusto á los Reivas, 
Vasconcellos y Duarte Leito, que, en cambio, 
como muestra de reciprocidad, albergan en 
Lisboa á los revolucionarios de E s p a ñ a , de-
jan que allí se conspire libre y abiertamcn-
cc, y cstinittlan los anhelos de rebeldía contra 
las Instituciones vigentes de España . 
Esto no puede telerarse. Recuérdense las 
exigencias que con Francia se tuvieron res-
pecto de Ruiz Zorrilla, en épocas en que bu-
mese podido suponerse que la Monarquía no 
contaba con los adeptos de hoy. ¿ Vamos aho-
ra á permanecer cruzados de brazos ante el 
espectáculo de que el Gobierno po r tugués 
consienta esc laborar del radicalismo espa-
ño l ?» 
Un t s S e s r a m a de l S r . C a n a l e j a s a 
A l telegrama que, protestando de los atro-
pellos que se cometen con los emigrados, en-
viaron al Sr. Canalejas los presidentes de 
k Cámara de Comercio, de la Juventud Ar-
tíst ica, del Recreo Art ís t ico y del Casino y 
ios señores arcipreste, chantre, penitenciario 
y magistral, de la Catedral de Tuy , contesta 
el presidente del Consejo de ministros en los 
siguientes té rminos que llevan en sí su más 
duro comentario: 
«Jesús Rivas, Cámara Comercio. Tuy . 
Madrid, 19 á las 12. 
Del presidente del Consejo ministros. 
No puedo creer que nadie persiga á portu-
gueses n i españoles ajenos á los sucesos ocu-
rridos. Permltome recordar que en esa pobla-
ción y en otras muchas de Galicia, me d i e -
ron se»urulades de que los emigradas ponu-; 
gneses no conspiraban y luc<ro se han nm. 
dueido ahí los es ándalos que ocasionan H n 
grandes disgustos al Gobicnio T p u c S líe 
yarnos u conflictos internaciouJes si las ? « 
tondades y los elementos sociales ^ . ™ 
las mismas coiKlesccndencS nCU11CU en 
E l Gobierno no desea perseguir á nadie-
peto mientras baya portug,). .s n j o n á ^ 
eos estrechamente unidos á loa jefe.^ d 
cbuagñradón, corremos riesgo de quf tttpro. 
duzcau IOS preparativos de nuevas incursio-
nes en Portnjriu. 
Testigos presenciales me afirman haber 
visto desfilar por T u y onífonnados y arma-
dos á los insiixrectíís á la reproducción de 
sucesos análogos; muchos que aparecen pa-
cíficos, porque no empuñan armas, estimu-
lan á los rebeldes. 
Su digno diputado, mi buen amicfb/ 1 
como el venerable prelado, recomiendan to 
leiancias que desearía pixlcr aconsej.u, pero 
que la experiencia me induce á v^r con gran 
| £ c e l % 
Es sospechoso que personas acomodadas, 
que pueden v i v i r muy bien en otras provin-
cias de E s p a ñ a , se afanen por estar en la 
frontera, y como no tengo confianza en los 
informes oficiales que antes me enviaron, y 
no puedo establecer una gran policía ah í , 
será fácil que acceda luego, pues ahora sería 
imposible, á esas condescendencias; hago 
honor á su buen deseo, á sus nobles y ele-
vados sentimientos y á Su rectitud, y á la 
de los d e m á s dignos'firmantes del telegrama 
de protesta .» 
FOR TEUÍGRAPO 
R e c o r r i e n d o l a s r e g i o n e s . 
LISBOA 22. 13,15. 
Tropas y voluntarios republicanos recorren 
las regiones en las que se produjeron mani-
festaciones realistas. 
Los agentes republicanos se esfuerzan en 
fraternizar con las gentes del campo. 
F o t o g r a f í a i n t e r e s a n t e . 
TUY 22. 15,10. 
En un escaparate de un comercio del paseo 
Corredera se exhibe un grupo fotográfico de 
los vecinos que estuvieron encarcelados por 
haber salido fiadores de unos emigrados por-
tugiU'Srs desaparecidos. 
Él grupo lo forman el tenor de la Catedral 
D . José Uriona, el fotógrafo Gonzalo (Gutié-
rrez, el industrial Antonio Alonso y el elec-
tricista Antonio Rodríguez. 
Aparecen retratados en la misma cárcel 
donde estuvieron detenidos cuarenta horas. 
S i n o o m e n t a r í o s . 
TUY 22. 16. 
Afirman varios médicos que lo vieron per-
sonalmente, que en la primera tanda de de-
portados fué obligado á mardiar un jovenci-
to que había sufrido varios ataques de he-
moptisis. 
Un médico pidió al teniente coronel señor 
Millán que se tuviera en cuenta el peligro 
que corría al deportarlo, negándose a aten-
derlo dicho señor. 
B u s c a n d o A P a i v a . 
ORKNSE 22. 20,10. 
En la madrugada se efectuó un registro en 
la quint i l Toileiro, biuscando al cap i t án Pai-
va Couceiro, que sigue en Portugal. 
La referida finca es propiedad del exse-
nador y exdiputado D . Eduardo Cea. 
La casa fué rodeada por 25 guardias ci-
viles» de Caballería al mando del teniente 
Sr. Ruiz Guerra, pertenecientes al escua-
drón de la Comandancia de Valladolid. 
F u é inú t i l que el Sr. Cea diera palabra 
de caballero de no hallarse Paiva en la casia. 
Esta fué registrada con toda minuciosidad, 
durando cuatro horas el registro, que fué 
completamente infructuoso. 
F u é detenido el corresponsal de La Inte-
gridad, de Tuy , que se hallaba accidental-
mente en la referida casa, no valiéndole la 
presentación del carnet de identidad, l leván-
dosele á Orense conducido por la Benemé-
ri ta . 
E l teniente levantó un atestado negativo 
del registro. 
Este se efectuó con motivo de una denun-
cia del cónsul por tugués en Veríu , contra 
quien se querel lará el Sr. Cea. 
G r a v a s r u m o r e s . 
ORENSE 22. 21,15. 
Circulan rumores de graves sucesos ocu-
rridos en Portugal. 
Interrogado el gobernador, ha manifesta-
do que desconoce oficialmente esos rumo-
res. 
Interrogado acerca de las pretensionesi de 
los republicanos de celebrar una manifesta-
ción ante el Consulado por tugués , dí jome 
que ya ha exteriorizado que no permi t i rá 
en estos momentos manifestaciones de nin-
g ú n género . 
R e g r e s o d a f u e r z a s . 
TUY 22. 22,20. 
E l escuadrón de Lanceros de Farnesio, que 
ptestaba servicio de vigilancia en la fronte-
r 1, ha recibido orden de regresar á Vallado-
l i d . 
Sa ld rá hoy ó m a ñ a n a , haciendo el viaje 
por jornadas. 
M á s e m i g r a d o s . 
TUY 22. 22,40. 
E s t á n reunidos ya en el cuartel los emigra-
dos portugueses que han de salir m a ñ a n a 
para Cuenca ó Teruel. 
Es esta la tercera tanda. 
¿Ha e s t a l l a d o l a r e v o l u c i ó n ? 
TUY 23. 
Persisten los rumores de haber estallado 
la revolución en Oporto, contribuyendo á 
ello el hecho de que varios telegramas depo-
sitados esta m a ñ a n a á primera hora para esa 
capital portuguesa no han tenido contesta-
ción en todo el día, y no haber llegado hoy 
el correo portuense, que hace días venía con 
retraso. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
P o l n c a r é y l a P r e n s a . 
PARÍS 22. 19. 
La Prensa cu general comenta el discurso 
que ayer pronunció M . Poincaré , expresan-
do su deseo de que el Senado responda á su 
l l amamknto y quede en breve aprobada la 
nueva ley electoral. 
Créese que se es t re l larán los esfuerzos de 
Clemeneeau y de los antipropuicionalistas, 
saliendo k flote la reforma. 
U n a bomba . 
ÜSKUB 22. 17. 
Ha estallado una bomba en la estación de 
Abalar, resultando tre.s vagones destruidos. 
No se tienen noticias de que hayan ocu-
rrido desgracias personales. 
C o m b a t e s a n g r i e n t o . 
SALÓNICA 22. 12,50. 
Se ha librado un sangriento combate cer-
ca de Dton/.io. 
Los revolucionarias Se apoderaron de 150 
carros que llevaban municiones y provisio-
nes, desarmando á la fuerza que les custo-
diaban y haciéndola prisionera. 
Huelga t e r m i n a d a . 
DUNQUERQUE 22. 13,10. 
Los dockers huelguistas han vuelto hoy 
al trabajo, pudiéndose dar por terminada la 
huelga m a r í t i m a en este puerto. 
L o s a l b a n e a e s d i s p u e s t o s á l a g u e r r a . 
BERLÍN 22. 12. 
Dice La Gaceta de Voss que 80.000 alba-
neses, con armas y municiones, se hallan 
prestos á marchar sobre Constantinopla. 
N a u f r a g i o de u n a l a n c h a . C u a t r o ofi-
c i a l e s de l E j é r c i t o , a h o g a d o s . 
BERLÍN 22. 14,25. 
Durante las maniobras navales, una lan-
cha auxi l iar del crucero Tlinringcn, que lle-
vaba 14 oficiales, un golpe de mar la puso 
qui l la al sol. 
Cuatro oficiales perecieron ahogados, cos-
tando gran trabajo salvar á los otros diez. 
E l e c c i ó n . 
R í o JANEIRO 22. 
E l Senado ha elegido vicepresidente al se-
ño r Pinheiro Machado, por 36 votos contra 
8, á favor del Sr, Rey Barbosa. 
POR UN ARTÍC LO 
C A P I T Á N A R R E S T A D O 
" R A I D " DE AVIACIÓN 
VüORINES TRIUNFA 
POR TELEGRAFO 
PAMPLONA 22. 18,20. 
Se ha verificado el raid de aviación Pamplo-
na-Tudela-Estella y Pamplona, en el que to-
maron parte los célebres aviadores Vedrines 
y Garnier. 
Los dos llegaron á Tudcla. con tres minutos 
de diferencia á favor de Vedrines. 
Garnier tuvo que aterrizar en Calahorra 
por falta de gasolina. 
POR TELEGRAFO 
PARÍS 22. 16,10. 
E l minis t ro de la Guerra ha impuesto cua-
renta y cinco días de arresto al cap i tán Cla-
venad, jefe del Centro de Aviación de Casa-
blanca, por un art ículo publicado en un diario 
de Par í s criticando vivamente la organización 
burocrá t ica de la Adminis t rac ión mi l i ta r . 
E l cap i tán Clavenad será enviado á su anti-
guo Cuerpo en la región del Este. 
A'oía de la Agencia.—TÚn el ar t ículo á que 
alude el anterior telegrama y que ha publica-
do Le Madin, el capi tán Clevenad se lamenta 
de que, habiendo ordenado el ministro de la 
Guerra el envío á Marruecos de elementos de 
aviación, pedidos por el residente Sr. Lyau-
tey, se haya tropezado con una resistencia 
pasiva y s is temát ica por parte de la Adminis-
t ración para cumpl i r lo ordenado. 
Denuncia, además , que los oficiales aviado-
res que están en Marruecos se ven precisados 
á efectuar vuelos ante el Sul tán para ganar 
gratificaciones y poder distribuirlas entre los 
mecánicos militares, mal pagados por el Go-
bierno. 
E l m i n i s t r o á u m a n t a l a p e n a . 
PARÍS 22. 20,10. 
E l ministro de la Guerra ha aumentado 
la pena impuesta por el Tribunal al capi tán 
Clavenard, jefe de la Sección de aviación 
en Casablanca, que pubMcó un ar t ícu lo en 
Le Mat in criticando la organización de las 
oficinas del ministerio de la Guerra. 
E l Tr ibunal le impuso treinta d ías de 
arresto, y M . Millerand, cuarenta y cinco 
de rigurosa detención, y además;, será re-
patriado á la frontera del Este, 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
C o n t r a l a s e q u í a . 
CASTELLÓN 22. 12,40. 
Los regantes de esta comarca se han reuni-
do en el Gobierno c i v i l , para tomar acuerdos 
encaminados á remediar la sequía que amena-
za privar de agua potable á esta ciudad. 
Témese que la solución de este conflicto 
ocasione graves trastornos. 
Un petardo. 
CA.STELLÓN 22. 22,25. 
En la casa del cura párroco del pueblo 
de Portells ha estallado un petardo, sin que, 
por fortuna, ocasionara desgracias. 
vSe busca con empeño al autor ó autores 
de la salvajada. 
Fallecimiento. 
CASTELLÓN 22. 14,05. 
Comunican de Villarreal que ha fallecido 
María García Meiien, á consecuencia de haber 
sido mordida días pasados por un perro que 
estaba hidrófobo'. 
Se instruye el correspondiente expediente. 
El "León XII I" . 
CÁDIZ 22. 12,45. 
E l capi tán del vapor León X I I I comunica 
por radiograma que el sábado 20 del actual 
navegaba sin novedad á la altura de Cabo 
F r í o (Brasil) . 
Una salvajada. 
FERROL 22. 22,10. 
A l regresar á Betan/.os el automóvil correo, 
le salieron al encuentro, a t ravesándose en la 
carretera los conductores del ganado que re-
gresaban de la feria de Puente Denme. 
Sacaron sus revólvers , amenazando de 
muerte al chauffeur Estcpcu y al conductor 
M . Iramontes, en caso de seguir el auto mien-
tras transitaba el ganado. 
Los pasajeros, asustados, trataron de inter-
venir. 
L«s señoras se desmayaron. 
Siendo imposible hacer frente á los ganade-
ros, viéronse obligados á obedecer los del 
auto. 
A la llegada del correo á E l Ferrol, dióse 
cuenta del hecho á la Beneméri ta , la cual 
persigue á los bárbaros . 
Regreso do fuerzas. 
OVIEDO 22. 22,40. 
En tren especial ha regresado de Gijón el 
regimiento del Pr ínc ipe , que se t ras ladó á 
aquella ciudad con motivo del reciente viaje 
regio. 
Igualmente y en el mismo' tren ha salido 
para León el batal lón de Burgos. 
Procedente de Gijón ha llegado el escua-
drón de Talavera, que hace el regreso á Fa-
lencia por jornadas. Mañana pernoctará se-
guramente en Pola de Lena. 
La Benemérita ha hecho el hallazgo de un 
recién nacido sobre una carga de hierba, en-
vuelto en una toquilla. 
mas; pero el juego de Salvador, consistente 
principalmente cu cansar las manos de su 
eontriueantc, venció á éste, que hizo una va-
liente defensa, en o' 30", por brazo rodado 
en t i e i n . 
I^a segunda lucha fué de esas que al públi-
co enardecen, pues ambos '.uchadores, el es-
cocés J imi Ksson, ej luchador m á s alto de 
los apuntado.; en el Canipt únalo (2,05 m . ; , 
y el americano Wilsson, de &"na potente ca-
beza, acostumbrados á la lucha l ibre, no hi-
cieron caso alguno al árb; t ro , M . Vylé , y 
después de 22' 40", en la que hubo de toda 
clase de presas prohibidas y el árbitro cansó-
T e r o s d e s e n c a j o n a d o s * 
VALENCIA 22. 23,45. 
vSe ha verificado el desencajonamiento de 
cuarenta toros, que se l idiarán en las corri-
das de feria. 
Pertenecen á las ganader ías de Miura , Pa-
b'o Romero, Gregorio Campos, Veragua y, 
Peláez. 
Los que m á s han gustado han sido los de 
Miura y Pablo Romero. 
B X J Z R G - O Q 
VUELCO DE ÜN AOTOMÓÍIL 
MUCHOS V I A J E R O S HERIDOS 
POR TELÉGRAFO 
BURGOS 22. 14,10. 
E l au tomóvi l público que hace diariamen-
te el recorrido entre Aranda y esta capital 
chocó esta m a ñ a n a contra un árbol de la ca-
rretera en las inmediaciones de Burgos. 
Casi todos los viajeros, que por cierto eran 
numerosos, han resultado heridos; entre 
ellos figura un capi tán de la Guardia c i v i l . 
Algunos se encuentran en grave estado. 
A l recibirse la primera noticia, se organi-
zaron ráp idamente los primeros auxilios, 
siendo conducidos á la población los heridos 
y trasladados á la Casa de Socorro, donde 
acudieron, á instruir las oportunas diligen-
cis, el juez y las autoridadea. 
Funerales por lajopejioía del Hospital 
En la capilla del Hospital Provincial se han 
celebrado funerales por el alma de sor Isabel, 
superiora de las hermanas de la Caridad, fa-
llecida hace unos días . 
E l duelo fué presidido por el presidente de 
la Diputación provincial, á quien acompaña-
ban el diputado visitador del benéfico esta-
blecimiento y el decano del Cuerpo médico 
del mismo, doctor Isla. 
N U E V A Y O R 
POR TELEGRAFO 
L a r e v o l u c i ó n e n M é j i e o . 
NUEVA YORK 22. 12,05. 
Un telegrama de Méjico da cuenta de que 
500 zapatistas asáfltaron un tren que iba 
de Méjico á Cuernavaca; murieron 30 solda-
dos federales y 32 viajeros. 
Después fué quemado el tren, pereciendo 
abrasados 20 m á s . 
L a p o l i c í a l o s c o n o c e . 
NUEVA YORK 22. 13,10. 
La policía dice que conoce perfectamente 
las personas que iban en el au tomóvi l , del 
cual partieron los disparos contra Rosenthal, 
y que son apaches fichados por la policía. 
Las pesquisas para detenerlos siguen acti-
vamente, no sólo por parte del procurador 
Wi lman , sino que t a m b i é n se ha utilizado al 
detective Wurz. 
P r u e b a s d e v e l o c i d a d . 
NUEVA YORK 22. 
E l acorazado Wynost, que ha sido botado al 
agua recientemente, ha hecho pruebas de ve-
locidad, llegando á 22 nudos y medio por 
hora. 
Ha batido el record de velocidad á todos 
los buques americanos. 
Bonita presa de Croóse cu el f r a n c é s 
Le Rordelais, que i u é el vencedor . 
se de llamarles la atención, venció el esco-
cés , por vuelta de cadera, de pie. 
La úl t ima lucha, cutre el ruso Tvanhoff y 
de Crou/ t.-., un hoiubre gordo y con la cabe-
za completamente calva," fué notabi l í s ima. 
E l miso luchó adtnirabtanetite. Observan* 
do el reglamento, sin que 1c viéramos ningu-
na presa prohibida. 
En uno de eses mr-meutos. el holandés se 
distrajo, é Ivanhcff, cociéndole por encima 
de la cintura, hizo una bonita -nresa adelan-
te, venciéndole después de n ' 4 1 " . 
Hoy luchan el campcAu del mundo, Mau-
ricio de Riaz, contra Galvi . 
Y Derona contra Eltzekondo, Wilsson y 
Noel le Bordelais, y Vervet é Ivanhoff. 
Marirueco 
POR TELÉGRAFO 
RSjcdo en f ^ a r r a k é r . 
TÁNGER 22. 
Los franceses que han llegado de Marra-
kes]^ dicen que todas las colonias europeas 
allí residentes han salido hacia las costas, 
temiendo se desarrollasen sangrientos su-
cesos. 
vSólo han quedado en la ciudad los cón-
sules, y no todos, pues los de algunos paí-
ses también han abandonado su puesto; en-
tre éstos se halla el de Francia, que ha si-
do uno de los primeros en huir . 
—De Mogador dicen que se han genera-
lizado los tumuXos en Marrakesh, y que 
t a m b i é n se hallan en lucha los partidarios 
de los dos pretendientes. 
L a si tuación no puede ser m á s peligrosa. 
B a j a s en un o o m b r ' . 
FEZ 22. 
La columna del general Mazil l ier tuvo 
en el combate del día 20, al Noroeste de 
Sefrú, tres muertos, de los cuales, dos ofi-
ciales, 3' siete heridos. 
Los rebeldes tuvieron cerca de 200 muer-
tos. 
Campeonato de luchas greco-romanas 
In te resan t í s imas fueron las luchas verifica-
das anoche en la Ciudad Lineal . 
E l primer combate, entre el español Sal-
vador y el francés Raoul I.e Bayonnais, fué 
importante, pues és te vino con muchos áni-
SIN COMENTARIOS j V i V a E s p a ñ a l j V i V a a a l 
} 
m u m u m m 
IOS L I B E R A L E S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
RIEUAO 22. 21,25. 
A requerimientos del partido l iberal , se p«-
sesáonó hoy de su cargo el alcalde, señor 
Moyna. 
Su primer acto ha sido rcvccai los nom-
bramientos de alcaldes de barrio firmados 
por el alcalde interino, Sr. La Torre, cuyos 
nombramientos dieron lugar á los ataques y 
censuras del semanario Luz y Taquígrafos , 
ó rgano de la Juventud conservadora. 
Esto acto del alcalde ha producido hondo 
disgusto entre los nacionalistas del Ayunta-
miento, que suman catorce, quienes se retiñi-
rán m a ñ a n a , para acordar romper política-
mente con el alcalde y con los liberales, co 
mo lo hicieron con los conservadores. 
L l a g a d a d a f u e r z a s * 
RlLDAO 22. 21,40. 
H a n llegado procedenibcs de Vi tor ia dos 
escuadrones del regimiento de Caballería de 
Alfonso X I I I . 
Uno de ellos alojóse en el cuartel de San 
Francisco y otro marchó á Algorta. 
Pennanece rán en Bilbao hasta que el ga-
nado se cure de la enfermedad cine padece. 
Las fuerzas del regimiento de lanceros de 
Borbón, aquí destacadas, regresaron á Eur-
ges. 
L a e s c u a d r a * 
BILBAO 22. 22,10, 
L a escuadra cont inúa fondeada en el Abra, 
aprovis ionándose de carbón. 
E l comandante de Marina, con las ayu-
dantes de las secciones, fueron á bordo del 
Carlos V, á cumplimentar al comtraalmiran-
te Camargo. 
Mañana za rpará la escuadra, con rumbo á 
Santander. 
' ^ Z t o Z r X * ,0Í rr0á ?í]árquî  * * * * * 0.6 gr i tar ivlva Españal 
¿viva L8pan4 ha dicho?-A la cárcel con él. - (Telón m i .0). 
(Dibujo de R. M A R I N . ) 
C O N C U R S O H Í P I C O 
POR TELÉGRAFO 
L o s "HabMs r a u g o « " . 
VALENCIA 22. 22,30. 
Esta tai'de se ha corrido en el H ipódromo 
la prueba de Habits rouges, concediéndose 
los siguientes premios: 
Uno de 750 pesetas, para el caballo Tro-
cadero, montado por el capi tán Spenccr; 
uno de 350, para el caballo Desconsuelo, 
montado por el teniente Caballero; 200 pese-
tas al Maoreño, del teniente A p a l ; 150 á 
Evihalsaniado, del teniente Chacel; de 800 
peoetas, á Esqucl, de D. Pedro García , y de 
500 ,al Vandéeñi del conde de Torrcpalma ¡ 
"le 300, al Cestona, de D . Pedro García , 3' 
de 200, al Marpuen, del teniente Apr.t. 
E l Sr. Spencer se cayó del caballo, produ-
ciéndose heridas leyes» 
I E S . X I 3 O I J I X 
P O R T E L É G U A l ' O 
A v s r f a s s i n i m p o r t a n c i a . 
ROMA. 22 14,10. 
Según un despacho del almirante Víale, 
las aver ías sufridas por los buques italiano» 
en el reconocimiento que practicaron el d ía 
pasado en los Dardanclos carecen de impor 
ta rucia y pronto quedarán reparadas. 
L a s b a j a s de un « o m b a t e . 
PARÍS 22. 16,15. 
En Misurata (Tripolitania) se ha l ibrad/ 
un violento combate. 
La lueba duró cuatro horas y los turcos 
tuvieron grandes bajas. . 
Los italianos perdieron 19 hombros y r e t í 
raron 87 heridos, muchos de ellos graves. 
E L CONFLICTO OBRERO 
Rccogientzo h e r r a m i a n t a s . C o a c c i o -
n e s . L o s p a t r o n o s trab&Jas 'áa i 
ZARAGOZA 22. 
Los huelguistas han pasado á las obras, 
para recoger las herramientas. 
Algunos patronos las depos i ta rán mañana 
en el Juzgado. 
Vuelven á registrarse coacciones, dando 
és tas ocasión á incidentes. 
Se ha redoblado la vigilancia. 
Una Comisión de patronos ha anunciado 
al gobernador que mañana comenzarán ac-
tivamente las obras de la casa que or ig inó 
la buedga; y que ellos mismos t raba ja rán , si 
faltasen obreros. 
Viaje de la Infanta Isabel 
POR TELÉGRAFO 
R e c i b i m i e n t o c a r i ñ o s o * 
PUIGCERDA 23. 1,15. 
E l recibimiento que esta vi l la ha tr ibuta 
do á vS. A. la Infanta Isabel, ha sido por 
todo extremo cariñoso. 
Los edificios públicos y particulares, sin 
excepción, han sido engalanados é ilumina-
'dos. 
La recepción celebrada en las Casas Con-
sist viales y que S. A. quiso que tuviese ca-
rácter eminentemente popular, ha resultado 
br i l lan t í s ima, demostrando este vecindario 
el verdadero afecto que siente por la egre-
gia dama y por la familia reinante. 
Esta noche ha sido obsequiada con una 
función de fuegos artificiales, después de los 
cuales la Infanta dirigió la palabra al pueblo, 
dándole gracias por las atenciones de que ha 
sido'objeto. 
Doñn Isabel fué ovacionada. 
A pesar de ser media noche, S. A. recorrió 
todas las calles de la población. 
C A S A S B A R A T A S 
P O R TELÉGRAFO 
P a r a ¡ o s o h r o r o s c a t ó l i o o s a 
SEVILLA 22. 23,25. 
Eli Cardenal-Arzobispo as is t i rá el próxi-
mo jueves á la colocación de la primera pie-
dra de la edificación de la manzana 25 da 
casas baratas del barrio de la Calzada para la 
Sociedad de obreros católicos. 
Las casas constarán de planta baja, un piso, 
corral y j a rd ín . 
—Monseñor Almaraz marcha rá el viernes 
á Madrid, desde donde marcha rá á Loyola 
para oficiar de pontifical en la fiesta que allí 
se celebrará el día 31 en honor de San Igna-
cio. 
Después marchará á Cestona, Begoña y Cal-
das de Hesaya. 
Le acompañarán el provisor y el secreta-
r io de Cámara . 
Regresarán í primeros de Septiembre á Se-
vi l la . 
—Los liberales borbollistas y canalejistas 
se aprestan á zurrarse la badana en la próxi-
ma elección parcial de diputado á Cortes por 
esta circunscripción. 
Han llegado algunos alcaldes de los pue-
blos para conferenciar con el gobernador y 
conocer la forma en que deberán preparar 
el tinglado electoral. 
De no' llegar á un arreglo, la lucha será 
reñ id ís ima, y se dice que los gastos de la 
elección pasa r án de 100.000 pesetas. 
B I B L I O T E C A N A C I O N A L 
P r o y e c t o s y r e f o r m a s . 
E l ilustre escritor D . Francisco Rodr íguea 
Mar ín , director de La Biblioteca Nacional, 
prepara para el p róx imo o toño algunas re-
formas muy convenientes, que revelan el 
gran in terés que se toma el laborioso é i n -
signe literato por establecer mejoras que 
redunden en beneficio de la cultura gene-
ral . 
Uno de los primeros proyectos que l levará 
á cabo es la ampliación de las horas en' 
que permanece anierta al públ ico la B i -
blioteca. 
Se propone que las horas de lectura sentí 
desde las diez de la m a ñ a n a hasta las siete, 
de la tarde, reforma que seguramente haá< 
de agradecer todos los amantes del estudio» 
M u y cordialmente felicitamos al .Sr. R o 
dr íguez Mar ín por sus buenos propósi tos 31 
acertados proj^ecto», que confirman las es-
peranzas que desper tó su nombramiento pa« 
ra el cargo, que tan dignamente ocupa. 
Ü V d C J b L ü T • X IB" M 1 " 1 
POR TELÉGRAFO 
E l ú l t i m o h e r i d o á l a P e n í n s u l a . E l HA 
c e n o i a m i e n í o * l i n a d e B g r a c i a . 
MEL1LLA 22. 
A bordo del Lázaro marcha á la Pen ínsu la 
el capitán l lernáldez, ú l t imo oficial herido 
que se hallaba en este hospital mi l i t a r . 
Adelantan los preparativos para el licén-
ciamiento de los reclutas del reemplazo de 
1909, habiéndose pedido ya nota de los pun» 
tos de residencia. 
—Mañana comenzarán á ser vacunadas las 
fuerzas de policía indígena. 
— A l regresar del zoco E l Had una boda 
mora, disparósele el fusil á un policía, hir ién-
dole gravemente en un pie. 
—Hoy marchó á la Península el barón von 
Hatchausen. 
•••1 1 e , umm 
C H O Q U E D E V A P O R E S 
POR TELÉGRAFO 
GlURALTAR 22. 19,10. 
Frente á Punta Europa ha chocado el va-
por ingles Vutncy Uridge con el sueco Má» 
'aSa, yéndose á pique en el acto este ú l -
t imo, pero sa lvándose la t r ipu lac ión . 
E l Putncy Bridgc ha tntrado en este 
puerto, con aver ías . 
E l Málaga, que precedía del puerto de 
este mismo nombre, llevaba á Cádiz carga-, 
vnieuta ¿uxuai» 
4 
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v M o m o i ó D p o l í t i c a 
EL SEÑOR CANALEJAS 
E l Sr. Canalejas regresó t b Otero ayer ma-
pana, y después de recibir en su casa muchas 
isitas, se t rasladó al ministerio de la Goberna-
ción, donde se enteró de las noticias recibidas 
Su Santidad Pío X y después del Decreto.— 
Comunión de impedidos. 
Tema I X . — L a primera Comunión de los n i -
ños . 
E l ú l t imo Decreto de Su Santidad acerca 
de ella.—Sus efectos CJJ España . 
Tema X.—La música profana en los tem-
píos. 
Necesidad de hacer desaparecer la músi-
ca profana eu todas las funcionc> y actos 
de provincias y conferenció por teléfono y te- religiosos, s egún los reiterados deseos del 
légrafo con algunos gobernadores de las pro- j Sumo Pontífice. —Medios de conseguirlo.— 
.yincias fronterizas con Portugal. Conveniencia de propagar la práctica del 
Cuando recibió á los periodistas el jefe del , examen y previa censura de partituras, con-
Gobierno, les manifestó que había hablado; forme .ce viene haciendo eu la diócesis de 
con el subsecretario de Estado, el cual le di jo ¡ Madrid-Alcalá 
que carecen en absoluto de fundamento los 
rumores de haber ocurrido disturbios graves 
en Lisboa pues ha telegrafiado el m a r q u é s 
"le VillaloDar, y nada dice que á esto se re-
fiera. 
ALMUERZO CON NAVARRO REVERTER 
E l Sr. Canalejas almorzó aj'er con el señor 
INavarro Reverter. 
Durante el almuerzo trataron del modo de 
arbitrar recursos para socorrer á los emigra-
dos portugueses, marchando después juintoS 
á Palacio, para asistir al Consejo. 
LAS NEGJCIACIONES 
U n distinguido diplomático ha manifes-
tado á un periodista que el Tratado franco-
español sobre Marruecos quedará firmado en 
el p róx imo mes de Agosto. 
DH GOBERNACION 
E l Sr. BarroFc fyajtfó ayer por teléfono con 
el vSr. CannVJ '\ quien comunicó la lle-
gada del Re}- á San Sebast ián . 
El Sr. Canalejas le dijo que el lunes lle-
gar ía á Madrid para asistir al Consejo, y 
que su señora y su hija con t inúan en buen 
estado. 
E l Sr. Barroso facilitó dos telegramas ofi-
ciales, uno de Valencia, dando cuenta de 
haber ocurrido un plante en aquel penal, 
que fué dominado por la Guardia c i v i l , y 
otro del Ferrol, cine dice haber tenido lugar 
t in mi t in racionalista para tratar de implan-
tar la Escuiela Moderna, constituyendo un 
fracaso completo para sus organizadores. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
C a r B i s t a s y r a d i c a l e s . 
Zarape/a.—En la tarde de hoy, unos quin-
ce chkví-. jaitnistas salieron á merendar al 
soto de Macanáz y se ent re tenían en ejerci-
cios militares, cuando otros tantos chicos ra-
dicales se dirigieron á ellos, promoviendo 
tina r iña, en la que, á pesar cíe haberse cru-
zado disparos, no ha habido consecuencias. 
T r e n asa l iadoo 
Córdoba.—El jefe de estación de Torres 
¡Cabrera dice que el tren 201 estuvo parado 
diez minutos en el k i lómetro 24, para efec-
tuar la detención de ocho individuos, que le 
nsaltaion, con el fin de robar á los viajeros.. 
Rad:c.^Sc3 y c a r l i s t a s . 
Barcelona. — Esta tarde celebróse eu el 
trinquete de pelota el m i t i n organizado por 
la Juventud radical. 
A l acto asistieron 400 personas, y á la 
ralida, unas 300 intentaron celebrar una mani-
festación, desplegando tres banderas. 
La fuerza 'pública les salió al paso y los 
disolvió, qu i tándoles las banderas y dete-
niendo á 22. 
Uno de los radicales disparó un t i ro al aire 
y otro disparó dos contra un guardia, siendo 
t ambién detenidos estos agresores. 
Los jóvenes radicales, descontentos con 
las tendencias de sus jefes, se desligan de 
éstos , y parece que tratan de llevar á cabo 
propós i tos de violencia contra otros elemen-
tos polí t icos. 
ADVERTENCIAS IMPORTANTES 
Las Memorias sobre los temas enunciados 
deberán enviarse á lias oficinas del Centro 
Eucar ís t ico de España , Barco, 25, Madrid, 
antes del día 25 de Agosto; pasada esa fe-
cha, no tendrán derecho á ser admitidas en 
la Sección. 
Los autores de Memorias cons ignarán in-
dispensablemente al final de sus trabajos 
las conclusiones práct icas que dedu".can de 
las mismas. La Mesa de la Sección d.signa 
rá los ponentes que hayan de examinarla 
é informar sobre su admisión, así como si 
deben ser leída? totalmente ó en parte. La 
Mesa se reserva* el derecho de rechazar todos 
aquellos trabajos que juzgue inadmis-ibles. 
DISTRIBUCION DE PREMIOS 
Hoy día 23, á las cinco de la tarde, tendrá 
lugar la solemne dis t r ibución de premios á 
los alumnos de las escuelas Salesianas. 
El s impát ico acto se celebrará eu el local 
de la calle de Atocha, n ú m . 17. 
L O S IHOZNiEROS D E CASBiNOS 
LOS CONSEJOS 
JDJEl 
M I N I S T R O S D E A Y E R 
A las dos y veinte de la tarde, conforme 
por la m a ñ a n a anunc ió el Sr. Canalejas, 
se reunió en Palacio el Consejo de minis-
tros, que se dió por tenuinado dos hora» 
después de la reunión con el Monarca. 
E n seguida «e dirigieron los ministros a l 
departamento de Gobernación, donde espe-
raban su llegada los periodistas, y el jefe 
del Gobierno manifestó á los reporters lo 
siguiente: 
E l Consejo en Palacio—dijo el Sr. Cana-
lejas—ha sido Consejo por completo nor-
mal , que ha durado poco, pues casi todo el 
tiempo que hemos permanecido en la regia 
estancia ha sido invertido por el Key en 
firmar una larga serie de decretos que lle-
vaban á su sanción los ministros. 
Yo he pronunciado un discurso breve, ha-
blando de Tas cuestiones pol'íticas del in-
terior y del exterior, pero sin dar ninguna 
nota especial que merezca consignarse. 
Ahora—añadió—vamos á celebrar aqu í un 
Consejillo, que será breve, porque tiene que 
E L R E G R E S O 
S. M. DON ALFONSO XIII 
Ayer, á las dos y doce, llegó en el sudexpre-
so de Francia S. M . el Rey. 
Numerosas personas acudieron á la esta-
ción del Norte con objeto de recibir al Monar-
ca, figurando entre otras el presidente del 
Consejo, Sr. Canalejas ¡ los ministros de la 
Gobernación, Hacienda, Gracia y Justicia. 
Guerra, Fomento é Ins t rucción p ú b l i c a ; el 
gobernador c i v i l , Sr. Alonso Castr i l lc; el ca-
p i tán general, Sr. Marina; el gobernador mi-
li tar, general C o u t r e r a s e l presidente de la 
Diputación, Sr. Díaz Agcro; el director gene 
Casablanca el transporte de guerra francés 
Prado. 
Fondearoní 
E n E l Ferrol, el Marqués de Molins, con 
el comandante general del Apostadero. 
En Bilbao, el Ca ta luña , ei Carlos V y, c\ 
Princesa de Asturias. 
L o s h « r i d o s d a l " T e r r o r " . 
Del comandante general de la escuadra, B i l -
bao. Los lesionados del Terror siguen mejo-
rando. 
S a n t a n d e r pide v a y a l a e s c u a d r a de 
i n s t r u c c i ó n . 
De Santander se recibieron los siguientes 
telegramas, dirigidos al ministro de Alalina, 
pidiendo que vaya la escuadra á visitar el 
puerto: 
Ramiro Pérez, presidente de la Diputación 
provincial. Noticiada la suspens ión de veni-
da de la escuadra á este puerto, ruego á 
ral de los Registros, Sr. VVtyler; los subsecre- y . E., en nombre de esta Corporación, ín ter 
tarios de la presidencia, Estado, Gobernación 1 pretando el sentimiento general, que se sirva 
y Hacienda; el exmimstro Sr. Aguilera ; el autorizar dicha visita, mereciendo con ello 
duque de Vistahermosa; los generales Cha- nuestra grat i tud. 
cón. Estrada, Aizpuru, Pá ramo, Del Valle y j Lloreda, alcalde. Produce gran d i s g u s t ó l a 
Regalado; ol marqués de la Vega-Inclán, y noticia de suspensión de la venida á este pucr-
/os Sres. Armada (D. Ar tu ro ) , Urzáiz (D. Isi 
doro), Zayas (D. Antonio) , Muñoz Vargas 
y muchos más . 
E l tren llegó puntualmente. 
Acompañaban á S. M . . desde San Sebas-
tnarckatse el Sr. Alba y porque á las ocho | t i án , e] marqués de la Torrecilla, los minis 
ha de salir el Rey para San Sebas t ián con 
to de la escuadra. Ruégele encarecidamente, 
si altos intereses no lo impiden, que ordene 
complacer la ansiedad de la visita para no 
E o l l z a c i o n e s í e B o l s a s 
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Fondoi públicos.—Intoiior 4 0/0 ot. 
Serio F , do 50.000 |)cs«.'titó nominales. 
» E , > W.000 » » 
» D, » 12.000 » » 
» C, » 5.000 » » 
» E , » 2.500 » » 
» A, » 500 » » 
» G y H , 100 y 200 » , 
Iilom fin de. mes 
Mom fin próximo 
Amortizablo 5 0/0 
Idem 4 0/0 "'' 
O.1" B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligaciones m.1"". Resultas 4 0/0.. 
Id. 1008 liq. Doudas-Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones: C.K.M.Tracción50/ü. 
Casino de. Madrid 5 0/0 
ForrooarrU VlUadolid-Atiza 5 0/0... 
Sdad. Eloctricidad Mediodía 6 0/0 
Electricidad do ChambM defraudar las esperanzas. iwcrncunui  una D I 5 0/0 
Baladrón, presidente Cámara de Comercio. I O. Azucarera de Kspníia 4 0 0. 
Consentido el comercio y el pueblo con la v i 
La muy respetable señora doña Manuela 
iPolo Blasco, vecina de Rubielos de Mora (Te-
ruel) , ha sido distinguida por S. M . el Rey 
i(q. D . g.) con la cruz de Beneficencia de pri-
mera clase y dist int ivo blanco, por méri tos 
cont ra ídos con la Patria, fundando y soste-
niendo un Asilo de anciano? desamparados 
bon su capellanía perpetua, por haber cons-
t ru ido en la mencionada localidad dos gran-
des edificios destinados á escuelas graduadas 
coh todos los adelantos modernos, y otras mu-
chas obras de caridad. 
I 1 0 M P Á T I B I L I D 1 D DE SERYICIOS 
E l ministro de Fomento ha dictado una 
Real orden sobre la instancia que, firmada 
por varios ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, se ha presentado en dicho departa-
mento, solicitando que se declaren incompa-
tibles los servicios del Estado con los de em-
presas y trabajos particulares. 
En esta disposición, fijando los preceptos 
de las ya existentes, se prescribe: 
i.0 Que las autorizaciones para que los in-
genieros que estén en servicio activo puedan 
ocuparse en el de corporaciones, empresas 
ó particulares, sólo podrán concederse cuan-
do el trabajo para que se solicite, por su ín-
dole especial y por representar tiempo l i m i -
tado el desarrollo del mismo, no constituya 
ocupación constante ó permanente. 
2.0 Que en las solicitudes habrán de ha-
cerse constar el trabajo que se va á desarro-
llar y el t i jmpo m á x i m o que se inver t i rá cu 
el misino. 
3.0 Que n i n g ú n individuo podrá obtener 
más que una autorización cu cada a ñ o ; y 
4-° Q"e se declarén caducadas todas las 
autorizaciones concedidas hasta el presente, 
pudiendo los interesados, si lo estiman con-
veniente, reproducir sus peticiones con su-
jeción á los preceptos de esta disposición. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
el Sr. Pidal 
Negó el vSr. Canalejas después que se 
hubiera firmado La combinación de alto per-
sonal de que habló un periódico hace dos 
días , y dijo que dicha combinación es fan-
tás t ica , pues nadie ha pensado en élla. 
Eos ministros facilitaron fc&pUés una re-
ferencia de los decretos firmados por el Rey, 
que son los siguientes: 
De Gobernación .—Promulgando la ley 
que reforma la de iq de Mayo de 1908 sobre 
Tribunales ¡ncVislHalcs. 
—faobre const i tución y funeicnamicnto de 
varias Juntas locales de Fomento y mejora 
de las habitaciones baratas. 
—Admitiendo fe dimisión del cargo de 
gobernador c iv i l de Teruel á D . Pedro Sáiz 
de Baranda. 
—Nombrando gobernador c iv i l de Ja pro-
vincia de Teruel á D . Román Anchór iz , ce-
sante de igual cargo. • 
—Idem id . id . de la provincia de Avi la á 
D . Juan Mora Oarzón, electo de igual car-
go en la de Pontevedra. 
—Idem i d . id . de la provincia de Ponte-
vedra á D. Francisco García del Valle, que 
desempeña igual cargo en Falencia. 
—Idem ídT id . de la provincia de Falen-
cia á D . Emi l io Igneson Paz, electo para 
igual cargo en la de Avi la . 
—Promoviendo ali empleo de jefe de Ad-
minis t rac ión de tercera clase del Cuerpo de 
Correos á D . Roberto Robert López. 
—Concediendo á D. Ramón P á r a m o J imé-
nez la cruz de la Orden c i v i l de Beneficen-
cia, con dist int ivo inorado y negro. 
De Guerra. Ascendiendo á general al co-
ronel Llopis . 
Nombrando jefe de la sección de Art i l ler ía 
del ministerio al general Cubillo. 
Varias grandes cruces de San Hermene-
gi ldo. 
I De Gracia y Justicia. Varios indultos re-
glamentarios y dos de gracia; uno al ciego 
Simarlo, y otro á Botella. 
Combinación de carrera judicial , casi todos 
traslado por incompatibilidades, y el ascenso á 
¡magis t rado de Badajoz al juez del distr i to del 
| Salvador, de Granada. Oposiciones á la Judi-
catura. 
Nombrando deanes p a n Solsona y Sevilla, 
á los vSres. Valen t ín Canellas y Brugulat . 
De Hacienda.—Prorrogando por seis me-
ses las Obligaciones del Tesoro, en circula-
tros de Estado y Marina y el ayudante de éste sita á esta ciudad de la escuadra, t -q . i ; inicnta 
J). Manuel Mcndiv i l . igran decepción al saber la noticia comunica-
se 
le 
E ' Rey, que vestía de americana y.sombre-1 ti;i por el comandanU- de Marina de que t 
ro de paja, descendió del vagón y saludó á desiste del viaje. Ea Cámara de Comercio 1 
todas las personas que le esperaban en la 
estación. 
Acto seguido ocupó un automóvi l , acom 
Torrecilla, d i r i -panado del marqués do la 
giéiidose á Palacio. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Bodas. 
E l 19 de Novi-mbre p róx imo se verifica-
rá en París el enlace de la señori ta Mati l -
de E i o r z a con el marqués de Salamanca. 
—En la iglesia de las Tróngoras ha teni-
do lugar el matrimonio de la' señori ta L u i -
sa Galarza, hija del director general de) 
Inst i tuto Geográfico 
ruega encarecidamente que comienta la ve-
nida de la escuadra, honrándose con su pre-
sencia, si circunstancias especiales no lo im-
piden. Espero impaciente resolución favora-
ble. 
F i r m a . 
Concede licencia al capi tán de Infanter ía 
de Marina 1). Rafael Barrionuevo. 
Edem cruz de segunda clase del Méritc; 
Naval, blanca, al comandante de Infantería 
D. Julio López Marzo. 
Dispone que el teniente de navio I ) . Eduar-
do Verdia sea relevado del mando del torpe-
dero n ú m . 43 (Ordóñc:.) por el oficial de 
igual empleo D. Fél ix González Castañeda. 
.\ ,:'.it)ia secundo comandante del RÍO de la 
Platá al capi tán de corbeta D . José Cadarso. 
Concede licencia al id . 1). Ecón Alvargon-
zález 
y Estadís t ico , con e l , á j estación Torpedista del Apos-
inguneio 1). Antonio del Campo, siendo na-1. 1 , X V . . • i , ^ 
dnnos de la ceremonia la condesk de Sag,,.- «-adero de Cartagena al teniente de navio don 
ta y el padre del novio. Juan ^eppmucenp Domínguez 
Mañana publicara el "Diario Oflclal". 
Real orden concediendo veinticinco d ías 
de licencia por asuntos propios para Suiza t**̂ » emitidas en Agosto de 1910. 
al cap i t án de Arti l lería D . Santos Rodr íguez 
Cesero. 
—Idem i d . el empleo de coronel al teniente 
coronel de Inválidos D. Ju l i án FemáncLez 
García . 
El Regimiento de Asturias. 
Se han dadó Tas órdenes oportunas para 
Suprimiendo el epígrafe ú l t imo del pá-
rrafo primero del art . 2b del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de 12 de 
Junio de 1911 sobre supresión de consu-
mos, aprobado con carácter provisional por 
Real decreto del propio mes y año . 
—Promulgando la ley por la cual se cop-
cede al Ayuntamiento de Zaragoza la finca 
que el regimiento de Asturias, que se en-! denominada Ja rd ín Botánico de la Univer 
cuentra en Algeciras y La Línea, regrese á sidad. 
M?írii? eT dí̂ 7- -Gonce Viendo u n suplemento de c r é d h o 
Dicho regnniento se alojará en L c g a n é s , ' d e 5.200.000 pesetas a l capítulo ó.*», a r t í cu lo 
trasladando^ al de la Montaña el tercer ba- único , «Material de Art i l le 
Aiunmbramicníos. 
La señora del senador Sr. Albornoz ha 
dado á kiz con toda felicidad un hermoso 
n iño , al que se le ha impuesto en la pila 
bautismal el nombre de. Antonk>. 
—Con el mismo nombre ha sicio bautizado 
el hi jo de la señora de D . J e sú s Ussia 
(née Juanita de Oteyza). 
—También ha dado á luz con felicidad 
una n iña la marquesa de la Regal ía , hija de 
la condesa viuda de Montarco. 
La neófita l levará los nombres de María 
Luisa. 
Viajes. 
Flan salido de Madrid: 
Para Suiza, la marquesa viuda de Hoyos 
y su hijo D . Anton io ; para San Juan de 
Luz, los marqueses de Valdefuentes; para 
Panticosa, la señori ta Julia García San M i -
gue l ; para Guethary, doña Isabel Abarzu-
za, viuda de C á r d e n a s ; para Cestona, do-
ña Isabel de Cerda; para Valdemoro, 
los señores de Cánovas del Castillo (don 
Antonio) ¡ para La Granja, D . R a m ó n Por-
tuondo, y para E l Escorial, D. Javier In-
fante. 
A D R l 
Conc de cruz de seumula clase del Méri to 
Naval, blanca, al médico mayor D . Ildefonso 
Sánz . 
—Idem id . id . á D . José Vancells. 
—Idem id . id . al teniente auditor de segun-
da clase del Cuerpo Jur íd ico mi l i t a r D . Ma-
nuel del Nido. 
—Idem id . id . á D . Fernando de Masy, cón-
sul de Bélgica en Santa Cruz de Tenerife. 
—Idem recompensas á varios jefes y ofi-
ciales de Infanter ía . 
—Idem cruz de primera clase del Mér i to 
Naval, blanca, al capi tán de Arti l ler ía del 
Ejérci to D . Fernando García Veas. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Acciones: Baato do Esjcíia 
Idem Híspóiio-Americano 
Mem Hipotocáríó do Esitoña 
í d m do Gijón 
Idem Herrero '. ! 
I<Joia (le CastíQa 
IÍIMU Español de Crédito 
Idem Central ft^cjioano 
Idem Español del Río do la Plata... 
Compañía Arrendataiin do Tabitcoe. 
S.G. Azncnix^ra E.spaña, Preíeivulos. 
Idwa, Ordinariafí „ 
Idem Altos Horn do BUfwb 
Idem Ü'.iro-Folgiicra 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española do ExploRivca 
Azufrera dol Coto do llellín 
DXXTI DO 































































Señor director de E L DKUATE.—Madrid. 
M u y señor mío y de mayor aprecio: Le 
agradeceré que inserte en su periódico, que 
tan dignamente dirige, esta carta-contesta-
ción á E l Alba, periódico de Juinil la, por 
acusado yo de una riña entre una joven y 
un joven, pasado en la calle de la Amargu-
E l ú l t imo domingo recibí varias cartas 
P a r a " 
t e n i a s de 
ta l lón de Wad-Rás , que está en dicho punto. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Madrid el comisario de 
Guerra de segunda, D. Adolfo Pérez del 
Camino. 
Ingreso en Veterinaria Militar. 
En los exámenes á ingreso en el Cuerpo 
|de Veterinaria Mi l i t a r van ya aprobados en 
el cuarto ejercicio 24 opositores, á quienes 
!a l e c c i ó n o a p s n o i a en e l I no falta m á s que el quinto y ú l t imo. 
XXSII C o n g r e s o Eucarüsfeáco Inter* 
n a c i o n a l de Vaena. 
r t i l l r ía», del presu-
puesto de Guerra. 
—Concediendo honores de jefe de Admi-
n is t rac ión á D. Juan González Puerto. 
De Estado.—Trasladando á D. E m i l i o 
Matos, como cónsul , á Puerto Rico. 
De Ins t rucción públ ica .—Varios decretos 
de carácter técnico. 
—Codificación de Instrucción públ ica . 
—Nuevo rég imen para el material de en-
señanza . 
Promulgación de la ley declarando mo-
E l Sr. D . Anselmo González, indignado 
porque le han quitado la dirección ar t ís t ica 
del Español , arremete contra todos, y el 
1 primer palo lo da á los reporters que hacen 
la información en . el Municipio, porque co-
bran n ó m i n a s ; nosotros agradecer íamos al 
Sr. Miquis se enterase bien antes de escri-
bir, salvando á los que independiente é im-
parciaknente hacen la información en aque-
l la casa; si pusimos lo del alboroto en 
aquella sesión en que sal ió de la Comisión 
fué porque así lo manifestó el alcalde de 
Madrid, y si repasa los números de E L DE-
DKBATE de aquellos d ías verá cómo acoge-
mos t ambién sus manifestaciones. 
Por lo tanto, vaya con el cuento a l señor 
Ruiz J iménez . 
en las cuales me manifestaban la gran riña 
en que yo era el culpable, por lenguas 
algunos caballeros y algunas señoras . 
• 9 I Que conste que yo no r iño con ninginia 
1 € X U . 1 . { 9 mujer, y menos con esa que me manifiesta, 
porque eso es una pequenez, de lo que me 
manifestáis en vuestra* cartas. 
Esperando verme favorecido, soy de usted 
8. s. s., q. b. s. m . , José García Tcrol.—Ju-
vi i l l a , 21 de Julio giz 
í í 
L A P L A G A S O C I A L 
Parece ser que para el mes de Noviembre i numento nacional las excavaciones de Mé-
iTema I . -Tradiciones eucarís t icas 
ñolas. 
espa-
so anunciaran nuevas oposiciones, y que ya 
se ha pedido local, para su celebración, en la 
Escuela de Veterinaria 
rida. 
EN GOBERNACIÓN 
A las cinco de la tarde, quedaban reunidos 
en el departamento de Gobernación los mi-E l r i to m o . á r a b e . - S u origen.-Sus dife- H CO^Ont,, L,0pÍ8-
tencias m á s notables .—Exposición continua 
idel San t í s imo Sacramento en Lugo.—Colé-, 
jgio del Corpus Christi en Valencia.—Gran-1Mallorca. Sr- Llopis, que le imposibi l i tará :respecto á la ^ v ^ 3 ^ (1el Consejillo, és te su-
niosidad de su culto eucaríst ico. jdurante bastante tiempo para prestar serví- ¡frió dilación importante, y á las seis y media 
ció, el capi'táu general de Mel i lk i ha solici- fué llamado el señor subsecretario de Gobcr 
A consecuencia del accidente Sufrido porjnistros 
el coronel del regimiento de Infanter ía de I Contra lo que el Sr. Canalejas hab ía dicho 
''Tema I I . cucarfstica cspci-1 t.u;0 (]ei ministro ^ destine un coronel para 
el mando de dicho regimiento. 
Destino. 
Ha sido nombrado el comandante de I n - i e l Consejo: 
nación, que á poco salió, manifestando á lv>s 
periodistas que como el Consejo iba para lar 
go les entregaba la. siguiente lista de expe-
dientes hasta aquel momento aprobados por 
fantería Sr. Barrachiua, actualmente desti-
nado en el regimiento del Rey, para la va-
cante que en el Cuerpo de Seguridad ha cau-
sado la muerte del comandante E^cosura. 
Hoy y en días sucesivos se proyecciónará 
en este magnífico c inematógra to una corri-
da de toros por las cuadrillas de Fuentes, 
Machaquito, Vicente Pastor y Manolete, 
soberbia película de medio ki lómetro , to-
mada en Barcelona por ocho operaxlores, 
que han recogido los más interesantes inci-
dentes de la lidia con una exactitud inafa-
villosa. 
E l espectador se cree trasladado á la 
Plaza. 
Tal es la realidad, que la ilusión es com-
pleta. 
La empresa del Cinema Imperio, que dia-
riamente renueva su programa, prepara la 
proyección del in teresant ís imo drama fran-
cés La r iva l de Richelicu, encantadora cin-
ta de un ki lómetro de longitud. 
ÍL 011EH 0. OTTilíiífl 
Las dos ExpoMolones . 
E l alcalde de Sevilla, D . Antonio Ha lcón , 
Inst i tuto de las Religiosas Adoratrices.— 
Esclavas del Sagrado Corazón.—El culto con 
l imio al San t í s imo Sacramento.—La Liga Sa 
Autorizando la subasta de los trozos -.r, 
3.0, 4.0, 6.°, 7.0, 9.0 y 10 del ferrocarril trai'.a-
pi renáico de Ripoll á Puigcerdá . 
Expediente promovido por el alcaide de 
Madrid para que se dicte una disposici »íi acla-
ratoria del decreto de 16 de Nov;. tn»brc de 
1907, sobre inscripción en el registro de la 
Propiedad de los documentos que acrt^i 'cu 
la t ransmis ión de dominio de lincas expro-
piadas por causa de uti l idad pública 
Otro expediente incoado con arreglo á la. 
ley de contabilidad, para .cubascav el ÜCTVÍ-
cio de reparación de carreteras durante 1912. 
Otro- de expropiación del t é rmino ITÍUUÍCÍ-
pal de Jerez de la Frontera, para el eml.aláe 
de las aguas del pantano cíe Liuadakac ín , im-
portante 124.481 pesetas. 
Otro de subasta del tro/o d- OUg^l! di I fe 
rroc¿rr i l de Lérida á Sant-G'ror.f {ficvcióii 
Otro de subastas cíe caminos vecinales en 
Legislación 
ñola. 
Su an t igüedad .—Los Concilios de Toledo, 
fian Ildefonso y San Isidoro.—El Fuero 
•Juzgo.—Las Siete Partidas.—El Ordenamien-
to de Montalbo.—Legislación mi l i t a r respec-
to á la Eucar i s t ía . 
f e m a III.—Costumbres cívico-religiosas res-
pecto á la Eucar is t ía . 
Las rocas de Valencia.—Las procesiones 
fle Sevilla.—El baile de los Seises.—Manifes-
taciones populares eucarís t icas.—El perdón 
de los enemigos en las Misiones de la Com-
pañ ía de Jesús , en Granada. 
{Tema IV.—Literatura eucarístico español" . 
Ix)S autos sacramentales su origen y * i i 
historia.—Gil Vicente y Lope de Vega.— 
I ) . Pedro Calderón de la Parca.—La fiesta 
de los carros.—Cancionero eucarís t ico.—La 
Kucar is t ía en los grandes líricos españoles . 
Tema V . — E l arte eucarístico español. 
La tapicería eucatistica española.—La Eu-
car is t ía en los grandes pintores de España . 
E l arte escultórico español .—Metal is ter ía 
Bucarística.—Custodias, cálices y sacras.— 
^os tres Arfes y los grandes oi íebres espa-
Boles. 
Tc»:a VI.—Santoral eucarístico español . 
Santos españoles que m á s se distinguieron 
por su devoción al augusto Sacramento.—San 
Pascual Pai lón, Patrono de 1IS Sociedades eu-
carís t icas .—Santa Teresa de Jesús.—San Juan 
fle la Cruz.—San Ignacio de Loyola, apóstol 
fle ía Comunión frecuente.—San Francisco de 
Borja, el Santo del Amor Eucarís t ico.—San 
Miguel de los Santos.—San Juan de S a h a g ú n . 
—l/os Beatos Juan de Ribera 3- el maestro 
Juan de Avi la .—La Venerable Sacramento, 
Fundadora de la^ Relicriosas Adoratrices.—La . 
Venerable Teresa Enr íquez , llamada la ¡oca hAa y e t a d o al alcalde accidental, Sr. Sánchez 
del Sacramento.-^Doña A ú a Ponce de León, A11;1^' Para rog?rle se pongan de acuerdo 
la enamorada de Jesús Sacramentado. dichos Ayuntamientos, á fin de que no se 
. , celebren ambas Exposiciones en las mismas 
Tema VII.—Fundaciones Piicnnsticas espa : ios mismos d ías 
las. \ * _ 
Gracias . 
Se han dir igido á la Dipatación p rov im ' 
y Ayuntamiento do Borges '.^egrninas car i - ¡3° "o nunfetn ntes de poner mano en ese 
nerdotal Eucarís t ica .—Adoración Nocturna ; ñosos por la acogida que ac hhv al repre.-.en- as,"!t('. a6»e festnfliartó detciiidamc-^U>. 
Española .—Camareras de Jesús Sacramenta-i tante de nuestro Municipio, Sr. Sáia-*- / A n i - . Aprovechó el Sr. llanoso la circunstancia 
flo.-Congregadón del Sant í s imo Sacramento, do, en el Congreso de Agr icuUtlM celebrado i * / , toblar con les reporters, para decir que es 
—Asociación de Viáticos.—Obra de los Ta- ú l t imamente en aquella cápí ta l . 
bernáculos.—Congregación de Esclavos del Festejos populares . 
propone traer una rondalla, con parejas úfiü 
naís, y dar un concierto por el Orfeón Ga-
ikgo . 
E l d í a de Santiago conieiizai£a I05 festejos. 
f ema V U L — L a Comunión frecuente en Es-
paña . 
La Comunión diaria antes del Decreto' de 
de Lérida á Balaguerl 
a( 
varias provincias. 
Y otros de subastas de construcción de ca-
rreteras en 19x2. 
E l Consejo t e tmiaó á las siete y media de 
la tarde. 
E l Sr. Barroso dio una referencia de lo tra-
tado cu la reunión, diciendo que el Sr. Prie-
to había dado cuenta minuciosa de los viajes 
del Rey y del estado en que se eneaentran las 
negociaciones franco españolas . 
Luego el propio Sr. Panoso expuso las no-
ticias que tiene de los emigrados portugueses, 
dando detalles de su número y residencia, así 
como también de sus necesidades, hablando 
con el Sr. Navarro Reverter de lo- i n d i o s que 
pueden arbitrarse para socorrerlos. 
El Sr. Alba dió cuenta á cotiHnuación del 
proyecto de fundación de la Caj i de Socorros 
pasivos del Magisterio y de ¿tras innovacio-
nes que prepara. 
V poi ultimo se habló de la cuestión de las 
aguas de Barcelona, conviniendo el Consejo 
én -.ir bien todo \<i que ha hecho la Co-
mis ión ; pero qwc es necesario que el Conse-
totalmente inexacto que ayer fuera objeto 
de una manifestación hostil la Embajada ele 
i o' M i l , pues así lo dice la Jefatura de Po-
l i ' t%. 
i amhién dijo el Sr. Barroso que el Sr. Pidal 
no ...(¡na asistido al Consejillo, porque apio 
> -'chó la tarde en despachar los asuntos que 
tenía pendientes en el ministerio. 
Así se t i tu la una novela moral que acaba 
de llegar á nuestras manos y que se debe á 
la pluma del muy ilustre r-eñor doctoral de 
Logroño, doctor D . Sebas t ián Sanz y Gas-
cón. 
E l autor ha tenido el buen gusto de juntar 
en este l ibro lo agradable con lo út i l , dán-
doiiios á conocer en lenguaje castizo y estilo 
elegante las perniciosos efectos que produ-
cen las ideas socialistas en todas partes, pe-
ro sobre todo en los pueblos pequeños , cuya 
prosperidad espiritual y material se ve coir-
tinuamente amenazada por los demoledores 
golpes de la piqueta socialista. 
É l argumento, sugestivo y magistral mente 
presentado, los atinados toques de moralidad 
E s t á ya ult imado eí programa de los fes- y las situaciones verdaderamente difíciles en 
tejos que, por iniciativa de E l Imparcial , U ^ e encuentran los personajes que inter-
se celebraran con motivo de la próx ima vienen en la novela, dan á La plaga sodal 
verbena de Santiago. U n carácter de amenidad intereíiante que im-
Los festejos, que dura rán desde la noche ! presiona agradablemente al lector y despier-
del 24, víspera del Pa t rón de E s p a ñ a , has- ta en és te un interés ereciente á medida que 
E L VERANEO EN MADRSO 
LA VERBENA DE SANTIAGO 
Flan 
tíi la del 28 inclusive, serán los siiguientcs: 
Noche del 24.—Músicas, iluminaciones y 
ci nema tógra f o. 
25. —Músicas é iluminaciones. 
26. —Gran concierto por la banda muni-
cipal. 
27. —Gran función de fuegos artificiales, 
que serán quemados en la plaza de España . 
Este número ha sido organizado por E ! 
Imparcial . 
E n la noche del 28 finalizarán las veladas 
con el desfile de una gran cabalgata, por 
el siguiente orden: . 
Banda de mús ica . 
Doce cabezudos y dos gigantones. 
Ocho alguaciHllos á caballo. 
Banda de trompetas á caballo. 
Guardia amarilla. 
Dos heraldos y dos reyes de armas, á ca-
ballo. 
Cuatro pajecillos á pie. 
Diez arqueros. 
Banda de música . 
Veinte soldados de los tercios de 
des. 
Doce arcabuceros de la Guardia amarilla 
Tres calesas adornadas y ocupadas por 
lindas señori tas . 
Cuatro automóvi les ídem i d . 
Cuatro landós ídem i d . 
Carrozas de gala del Ayuntamiento y la 
Diputación provincial. 
Cuarenta soldados de la Guardia amarilla, 
á caballo. 
La cabalgata recorrerá el i t inerario si 
gu íen te : calles Mayor, Milane.;es, Santiago, 
plaza de Ramales, plaza de Oriente, Car-
los' I I I Isabel I I , Arrieta, Bailón, Ferraz 
y Rosales. 
La plaza de España es tará iluminada con 
grandes focos eléctricos. 
Coincidiendo con la terminación de los 
festejos se celebrará un baile popular en el 
Mercado de los Mostcnses, que estará profu-
samente engalanado é iluminado, y Se Ve-
rificará la inauguración del ensanche de la 
plaza de Santo Domingo, acordado por el 
Ayuntamiento. 
avanza en la lectura. 
No vacilamos, pues, en Tecomendar con to-
da eficacia la lectu.ra de La plaga social, en 
la seguridad de que nuestros lectores sabo-
rearán con agrado las pág inas tan galana-
mente escritas por el señor doctoral de Lo-
groño. 
L a plaga social, que está publicada con 
censura eclesiástica, fonna un volumen de 
360 páginas y se vende en las principales 
l ibrerías católicas, al precio de dos pesetas. 
» » » -li-BW—l 
P O R T E L É G R A F O 
L i g e r a m e j o r í a . 
TOKÍO 22. 12,05. 
K l Mikado ha experimentado una libera 
mejoría dentro de la gravedad de su estado. 
E l SSikn'Jo, m o r i b u n f ü o . 
TOKÍO 22. 16,35. 
La salud del Emperador ha vuelto á empeo-
rar. Se espera de un momento á otro la 
muerte del Mikado.. 
CAMBIOS SODRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 100,20; Londres, 20,78; Borlín, 181,85. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
Inferior 4.por 100 fin do mes, 81,05; Aiiiortiz:i!i!o 
5 pór 100 ci ntmlo, 101,5).); Acciones ferrocarril Kór-
t-o do España, OS.Tó; Idoiu Madrid á ZaraKQza y 
Alicanio, 94,¡"Jó; Idem Omiso á Vigo, 27,15; Idom 
Andolnocts, 00,00. 
BOLSA DE B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,50; Amortiznhlo 5 ñor Wb, 
101,20; Acciones Naviera Soto-Aznar, 120,C0; Idom 
Unión Explosivo?, 265,00; Idom Comnañfa BoelcaiL 
duna, 96,00; Idem forrocarrilos Vascongados, 101,00, 
Idem id. Robla, 53,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior espnfíol 4 por 100, 93,65; Renta fnm-
cef» 3 por 100, 92.25; Accionre Riotinto, 1.995,00; 
Idom Banco Nacional do Méjico, 959,00; Tdom 
Hanco do Londres y Méjico, 587,00; Idem BoDu» 
Contral Mejicnno, 401,00; Idem ferrocarril Norte do 
España, 466,00; Idem ferrocarril do Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 4-16,00; Idem Crédit Lyonn.iis, 
1.515,00; Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 972,00 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,00; Consol i daílo 
inglés 2 1/2 por 100, 74,25; Renta alemana 8 por 
100, 79,00; Ruso 1900 5 por 100, 105,00; Btetóil 18S9 
4 por 100, 85,25; Idem 1895 5 por 100, 102,75; Uru-
guay 3 1/2 por 100, 76,00; Mejicano 1899 5 )>or 100, 
101,00; Plata en barras onza Stand, 27,87; Co 
bre, 76,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjco, 376,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 250,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 136,00; Idem Descuento csnnñol, 107,00; 
Idem Brinco Mercantil Monterrey, 112,00; Idci» 
Banco Mercantil Veraeruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Accionoa Banco do la Prrvincia; 199,00; Bono* 
hipototarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco do Chile, 231,00; Idem Baau,-
pañol do Chile, 150,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
Telegrama dol 22 do Julio do 1912. 
(Información do la caea Santiago Rodoreda, Mon-
tura de la Vega, 16 y 18.) 
Cierro anterior Cierre de* ayer 
Junio y Julio 7,00 
Julio y Agosto 6,98 
Agesto y Septiembre. G,93 





Ventas de ayer en Liverpool: 5.000 balas. 
L A CUOTA M I L I T A íí 
Una Real orden de Guerra 
N O T I C I A S 
E l p róx imo jueves, festividad de Santia-
ÍÍO, se celebrará en la Plaza de Toros de Viáf 
t i Alegre una gran corrida extraordinaria, 
t n la que se l id iarán seis hermosos y esco-
gidos toro*, procedentes de la nueva gasto* 
dería de D. Antonio Sánchez, de Añover de 
Tajo (Toledo). 
Actuarán cíe matadores los renombrados 
diestros Fer mín Muñoz, Corcha í to ; José Mo-
rales, üs t ionc i to , y Luis Freg. 
En esta corrida se l idiará e l famoso toro 
Gitano, de que tanto se ha ocupado la pren-
sa. Después de la corrida se l id ia rán dos her-
mosos novillos de la misma ganader ía , pot 
el valiente novillero Sixto Ugena, con su co* 
rrespondieute cuadrillo. 
E L MEJOR P O S T R E 
MERMELADAS TREYMÁNQ 
C e n l r o de Hi jos de M a d r i d . 
Organizada por la sección musical, que pre» 
side D. Manuel Dorda, el miércoles 24, á la9 
nueve y inedia de la noche, se celebrará en 
este Centro una gran velada artístic^o-niusical, 
homenaje al insigne maestro madr i l eño seño í 
Barbien. 
Tomará parte el cuadro ar t ís t ico, represe:^ 
tando la zarzuela Los carboneros. 
Pueden asistir los señores socios y sus fa* 
milias. 
D e M a r i n a 
Entraron: » 
En Palma de Mallorca, el yate del Píinci-
pe de Monaco, conducícn ! • á vS. A., y za 
pó en seguida, des] 3e tomar u n pasaĵ  
y sin couiuucar con tierra; 
^.n Almería en t ró de amuada y - lió pa.a 
L a Gaceta publica una Real orden circu-
lar cuya parte diapositiva es la siguiente:-
«1.0 Los mo/os excluidos ó exceptuados 
temporalmente que, en v i r tud de la Real or-
den de 8 de Febrero ú l t imo (D. O., n ú m . 31), 
se comprometieiou á abonar el primer pla-
zo de la cuota mi l i ta r antes del 31 de Mayo 
próximo pasado, plazo prorrogado hasta el 
31 del mes actual por la de 30 del citado 
Mayo (D. O., n ú m . 121), deben efectuar e. 
pago de la misma en el t é imino indicado 
2.0 Los individuos de referencia que ha-
yan efectuado el indicado ingreso, 110 tienen 
derecho á la devolución del misino basta cinc 
sufran las revisiones r< ^.mentarias j se 
cont inué en ellas la exclusión ó excej íón. 
3.0 Los citados individuos, sá son declara-
dos en revisión soldador útiles> a b e n a r á n el 
segunde y tercer plazo de la cuota mi l i t a r en 
los meses de Agosto y Septiembre de los dos 
años siguientes a] de la nueva clasificación. 
ES a| piop-:o tiempo la voluntad de Su 
f Majestad que Para la devolución de las cuo-
ta» militares á ' los qlífi á ello tengan dero I 
v observe procedimiento análogo al pi 
nido en los ar t ículos 187 y posteriores del tt 
•;iaineiito para la aplicación de la ley de 2-
dé Agosto de I8Q6.» 
1 3 1 i m o j o r VINO PINEDO 
El día 26 del actual, á las cuatro de Ja tar» 
de, saldrá de Madrid para el sanatorio de San, 
ta María de Oza (La Coruña) , la colonia es-
colar, que costea el Ayuntamiento, de So ni-
ños de ambos sexos. 
Piensan despedirla en la estación el señoi 
alcalde y gran número de los concejales resi-
dentes en Madrid. 
JAEDIHES DEL BUEN RETIRO 
Hoy, martes de moda, gran concierto peí 
la banda municipal. Programa: 
Primera parte. 
La Corte de Granada, fantasía morisí^-v 
Chapí . 
a) Introducción y marcha a l torneo. 
1) Meditacióu. 
c) Serenata. 
d) Final . 
Segunda parte. 
Obertura solemne, Pares; A orillas de «S^ 
baó&i canto árabe, Se-Menik; Marcha d^ 
l a n n h a ü s e r , Wagner. 
1\/Iarte$ 23 te ] é \ o d e 1912, D E B A T E Año H.-Núm 
• r r«" 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos da hoy. 
SantoB Apolinar y Liborio, 
obispes; Afpolonio, Eugenio, 
Toófilu y 're limo, mártires, y 
Bantsw Pnriiitiva y Róimiln. 
tíi^enc», y 
mártires. 
Muría y Gracia, 
fk) gana ol Jnbiloo do Cua-
iwnta TToin« en las Moojafl <Ie 
¿anta María Magdalena (vul 
¿o Recogidas), y habrá wdem 
no íiinción ni Saútieimo á Uá 
^iez, DMdiciaido D. Lucio He-
rrero; por la tardo, á las éeAti\ 
estación, rosario, compíetas > 
Weita do altares. 
E n la iglwia do la Compa-
ñía sigue la novena á San Tg 
nació, y eo rozará por la mnña-
ua, á 1n« nuovc. 
E n la Iglesia Pontificia y 
PortiiKuesc*, culto á San An-
tonio. 
lia misa y oficio son do 
San Apolinar. 
Visita de la Corto do María 
Nuestra Soñera de la Soldad 
©n la Catedral, San Ma.m*i 
Paloma y Calatravas ó do la 
Concepción en las Comcndml 
ras. 
Kspíritu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Tumo: San Pedro y San 
Pablo. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
O E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo 
Albañilcs.—Peones do mano, 
| ; peones sueltos, 8; cstuquie 
te, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales albañiles. 
1 N T E L I G E N T E tenedor do li broe y hábil secretario so 
©frece por módico sueldo. Ra-
jón, Trafalgar, 23, Comercio. 
9 R X 0 R A 
r 
F A B R I C A D E H A R E N A S 
m m M ' 
y Bülz os la M i es Torres 
Falleció on Madrid el día 23 de Julio de 1910, 
y" 
r s c i b i r loa S a n t o » Sacramentos 
la bendición da Su Santidad. 
3 F L . i . i » . 
Su Director espiritual; su viudo, lujos, iiija paütíca, 
uietv, ii«riuauaf s sbr íuos , primus y testamentario!:, 
S U P L I C A N á sus amigos se sirvan 
encomendar á Dios el alma de la fina-
da y 89%ttr á las misas que en sufra-
gio de la misma, se celebren el dia 23 
en las Iglesias de los Luises y Reden-
toristas, y el 24, en tó i Car-chinos 
(Jesús). 
Varios s e ñ o r e s Preladas, han concedido iuduigen-
cias en la forma acostumbrada. 
C A S A D E J E S Ú S . - B O L S A , 10,1.* 
No h a y q u i e n v e n d a m u e b l e s y c a m a s , 
m á s b a r a t o que e s t a c a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de campo á precios módicos 
Bolsa, 10,1.° (Orilla de Santa Cruz). 
Se vendeon 
muy bueniia 
.oondiciones una, eon instahioMn moderna completa, para 
12.800 kiloB, silto do acua y motor do gaa pobre, situada en la 
mojor rogicn de Castilla para la compra de trigos. También 
se vende un molino maquilero de gr.mdes rondimiontos. dia-
tunte dos ki lómetros de la fábrica eitada. Informará la eoño-
ra r iuda do Yurrlta . Macías PieiToa, 12, Valladolid. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo nten-
oión sobre es e nuoro 
reloj, queaeguramen-
te será aprecisdo por 
todos loa que sus oeu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo ctul so consi-
Sue con «1 miSDao sin eoosidsd de reouprir 
4 eorlllaa, oto. 
Esto nnoToroloi tie-
ne en su osfer.t y ma-
Billaa una oompoai* 
elón IÍADIUM.— Ra-
dium, materia mina 
ral descubierta hace 
algunos afioa y que 
hoy vale 20 millonea 
ol kilo nproxitmda-
monte, y después de 
muchos esfuer/oa y 
trabajos ae \\\ podido 
oonaeguir aplicarlo, 
en Intima eantidid, 
sobre tai horas y ma-
nillas, que ponuiten 
ver porfootamonto las 
hor^s de noche. Ver 
esto reloj on Inobsou* 
ridnd es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
CHOCOLATES <4 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A 
1 
E L F A N T A S T I C O 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 
Idem, máquina extra, ¿Mcora, rubíes 
E n caja de plata con máquina extra d« áncora, 15 r u -
bíes , decoración artística ó mate . , 
E n 5, 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 





LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo administrador, 
José Manganera remite á provincias y extranjero billetes de 
todos los sorteos. Plaza de Santo Domingo, 15, Madrid. 
| ¡ & PERIÓDICOS QUE SE VENDEN \ 
• J * Kiosco de E L D E B A T E 
K i o s c o d e E L D E B A T E J -
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPAÑA DEL RIF EN 1909" 
N u e v a e d i c i ó n 
Se lia puesto á la venta la segunda edic ión de La campa-
ña (¡el Rifen 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so-
bre apuntes tomados en e l teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Pemando de Urquijo (Curro Vareas). 
US BRIDES n C K DEL GUSÜO 
Ó r d e n e s m o n á s t i c a s 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguida colaborador D. Manuel de Bofaru 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
L a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
Í1L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
L A R E V E L A C I Ó N 
S U N E C E S I D A D , S U S C R I T E R I O S 
ConferrnoiaB pronunciadai on la parroquia de San Ginéa 
do Madrid, durante la Cuaresma del alio 1912, por 
FR. MELCHOR DE BENISA, Capuchino. 
- PRECIO, 2 PESETAS -
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s t e k i o s c o . 
| • i 
3 •>'•• 
E s t a esencia especialisima para automóvi les , sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este últinto envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos loa bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L l i Ñ O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L 0 R . 6 . p r a i . 
E l Correo Español 
E l Siglo Futuro 
Madrid. 
Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Juventud Tradicionalisia. Madrid. 
L a Lectura Dominical. . Madrid. 
L a I lus trac ión del Clero. . Madrid. 
E l I r i s de F a z Madrid. 
E l F u s i l Madrid. 
Rel ig ión y P a t r i a . . . . Madrid. 
Y ida Españo la Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
A u r r e r a Bilbao. 
E l Correo del Norte. 
E l Pensamiento Navarro. 




Heraldo Alavés Viloria. 
E l Diario de la R i o j a . . . Logroño. 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Castellano Burgos. 
E l Garhayón Oviedo. 
E l B'rineipado. 
E l Eco de Galicia. . . i 
E l Requcté 
Gal ic ia Nueva. . . , 
Diario de Galicia . . . 
L a Región 
L a Voz de la Verdad . , 
E l Noticiero de Vigo. . , 
Diario de León. . . . , 
E l Diario Montañés . , , 
E l Porvenir 
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Omnibus á las estaciones 
Por uuaervielo para una sola familia j u n solo domicilio, 
hasta sois portonas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta 
cionea dol Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
^ . « H A V I S O 
Interesa á l o g q u e viajan no confundir el despacho que tio 
no establecido esta Casa en la oallo do Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrousto, con el despjcho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
BDITillS TílLtEIES M MIIW 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múlliples encar-
gos.debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escflltor, Yalancia. 
L U C A S I M O S S I É H I J O ¿ 
O - I 33 R - A - I J T - A . R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BUENOS AIRES, 
ESTADOS ÜSIDOS D E AMÉRICA. HAWA11. ETC. , E T C . 
Para el B r a s i l ! M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
E l vapor AQUITAINE el día 16 de Julio. 
E l vapor ESPAGNE el día 6 de Agosto. 
E l vapor 1TALIE el día 26 de Agosto. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y jfeltiJ 
rife ros eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital^ 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes( 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicaciórx 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
1 diríjanse: A p a r t a d o | f . Despachos: I H s h T o w n g n u n i e < 
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: « P U J Í P « O I i m A I / J T A U 
I E L D E B A T E 
Coi* 3® por lOO 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
10YERÍA Y RELOJERÍA 
1 5 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Año. 6megog 3mosea 
M a d r i d . . . . P /s . 12 6 
Provincia» 18 9 
Portugal 25 15 
E x t r a n j e r o i 
Uflióu p w s t a i . . . . 40 20 
Ñ o c o m p r e n d i d a s . 60 30 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





E n la cuarta piaña: idem 
» » » plana entera. 
» » » media plana. 
» » » cuarto idem.. 
» » » ectavo idem. 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
3 pesetas. 
2,50 
il O T E L so vendo en la Guin-dalora, cerca pneoo de Ron-
da, doco mil pies, agua, gap, 
electricidad, jardín, corral y de-
más servicios. Razón, Sevilla, 
12 y 1 4 , entresuelo dere-
ha. 
LA PRENSA 
^ E l P a í s M é x i c o . 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
G ^ R C I i L m u s t i e l e s 
Surtido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para el culto divino. 
P I B A I V S E C A T A L O G O S Y M U E S T K S A 
| t S e ñ o r e $ A n u n c i a n í e s ü 
Pedid tarifas gratis en la Agencia de 
J O S E D O M I N G U E Z 
Plaza de Matute, 8,2.° dcha. Madrid 
y encontraréis descuentos desconocidos en arl ículos 
industriales,anuncios, esquolr.s de defunción, novena 
rioB,aniver8irios, valias, telones y en toda clase do pu-
blicidad. Agencia directa para los anuncios luminosos, 
tr.mefonn bles, do la Puerta dol 80JL Pedid tar ifas 
á la c a s a m á s e c o n ó m i c a d a M a d r i d 
de m w m m i 
Carmen, 18. Teléfono 123. 
Combinaciones econó-
mio.ii de varioi poriódi-
oos. Pídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
cepción Jerónirna, 8).—Tres 
grandes sscciones de pelícu-
las de 6 I j l á 8 Ii2 y de 9 l \2 
á l í l i2 . Ultimns novedades 
delasprincipales marcas de 
Europa y América. Todos ios 
días cambio de programa. 
LATINA.— Compañía oómloo 
l ír ica de Jul io Kuiz y José 
ünt iveros .—A las 6.—La ale-
gría de la huerta.—A las 7 y 
— Les trainochadoreg.— 
A las 8 y t ¡4 .—Sangre moza 
—A lai 10.—La patria chica 
—A las 11 y 1 [4.—Cambios 
naiuralei. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Idea l 
cinema. — Secc ión continua 
de 6 á 12 y Ii2.—Nuevos 
programas todos los días. BDÉN-CINIM4 (Atoohi, 60j 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
mat inée infant i l con reg i l c . 
Exitos «¿Quién es la culpa-
ble?», «La flecha envenena-
da» y «Rev i s taPathé j . 
C H A N T E C L E R . — E l jueves se-
gún costumbre, se dará en 
este cinemutógr.i lo la «Re-
vista Prtthó» y se rifarán bo' 
nitos juguetes en obsequio 
de los ni&oa. 
C I N E I I I S P A N O F R A N O A I S . -
Alcalá, 76.—Sesión continua 
de cinematógrafo do 6 á 12 
con escogidos programas. 
C I N E H I S P A K O F R A N C A I S -
(Flor Baja,24).—Elegante ga-
lón. Exhib ic ión de sensacio-
nalea pel ículas . Ses ión con-
tinua, de 6 á 12 li-t. 
B E N A V E N T E . - D e 4 y 112 í 12 y 
l l4 . -8eoc ión continua de ol-
nem.itógrafo.-Todos loadlas, 
estrenos. 
SALON R E G I O , (piara de Sen 
Marcial). — Cinematógrafo 
artístico para familias.--Tea 
tro de las novedades cine 
matográfloas. • - Los jueves, 
matinéo con rega'oc.— Los 
viernes, moda.— Los n i ñ o s 
gratis.—Sección continua de 
i á 12. 
Gran éx i to de «Lt nave». 
E L POLO N O R T E . ( C i r c o -
ecuestre de verano, Puerta 
de Atocha), Compañía ecues-
tre, gimnástica, acrobática, 
eómica y musical, bajo la di-
rección de D. Cándido Bár-
cena.—Secciones á las 7, 9 y 
l lS y 11.—En las socoiones 
de la noche cinematógrafo. 
1 7 r - $ , 
SALON MADRID.—Las mejW 
res políou)as, programa &ay 
mir. b o, cambio diá»,Í9,fil 
Grandes ventrnis abierta^ 
seis ventiladores.— Temp^i 
ratura agradable, butaca. 3CL 
cént imos. 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
N E S — (FuencarraJ, UÍ\\%s 
Secciones todos los días d i 
6 á 8 y li2 y de 3 á 12.—K^, 
h ib ic ión de cuantas novdda* 
dos se crean en e inemató/ 
grafo.—Estrenos á diario. v 
E L PARAISO.—Deliciosoparf 
que de recreos.—•Cinematd 
grafo, h mii militar, p^Hl 
nes, lanw-tennis.cabl^aóreo] 
trinquete americano, tipg Ql 
blanco e l e — ( E l sitio iháí( 
agr/dublé de Madrid).—VíU 
rieíés.—Tordo, á U l 7, y no* 
olio, á las 9 y 1[1. 
C I N H ^ A X (glorieta de Bil< 
bao).—Salón de veTano,—Da 
6 á 12 1[2, gran sección con-
tínun do c inematógrafo .— 
Kstreno de Ig gran polícu)» 
«Amor da artista». 
Todos los días estrenos.—Kjc 
calente temperalura. 
GRAN P A R K . — (Alborto Agui-
lera, 60).—El reoreo más CÓ« 
modo, fresco y elegante.—Sjf 
cementes asientos do sillas y 
butacas.—M gníüoo cinema'' 
tógrafo. —Sociedad diatín< 
guída.— Concierto por han* 
da mil itar. — Regalog, pos 
gortoo, de juguetea y déoK 
mog de lotería.—Enerada al 
parque, 20 cént imol , log niT 
ños, 10.—Viernes moda. \ 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I 
RO—(Entrada por la Puerta 
de Hernani).—A las 9 y Ij2. 
Grandes oouoiertos por la 
hunda municipal y bnndas 
mil itares.-Vírietós, c i n e m a - í M Í \ « t m 
tógrafoy otras diversiones . tnU N 1 l i U i l , I V , l ' R i i U 
García (rojos), contra Egozi 
ene y Amoroto (azules). \ \ 
— u 
A .isrTJ3srcios 
F o l l e t í n de E L . W E B A T K (79) 
i i s o i á s i c k ü e i j 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
~ ¡ E h ! ¡ Hola ! ¿Hay alguien ¡-or aquí? 
^--(k-cía á su vez M. Lenvillc cen ve? de 
barítono. 
—¡ Cargue el diablo eon ellos !—munnu-
;ó Nicolás;—apostaría cualquier cosa que 
vienen á almorzar. 
—¡ Eh ! j Hola ! ¡ Johnson ! 
—Voy á abrir; esperad un moíuétitüi . 
' —No hay prisa. 
Y para entretener el tiempo, sacaron á 
relucir sus bastones y se pudieron á cs-
griiuirlos en la misma esclera, b cual 
no debía ser muy a:rat.o á los in<ii:ilinos 
de abajo. 
—Entrad dijo Nicolás abriendo la 
f í lS " ' P '^11^ á e ^ ™ acabado de ve3-
irsc-.-Por todos los diablos, no hagáis 
tanto ruido por ahí fuera. 
—¡Qué habitación tan bonita !—cxcl 
mó Lenville entrando en ella con el soi 
brero en la mano, cortesía á que le ob l-l 
gara el quicio de la puerta, proporcionad» 
el aposento tan estrecho como éste. 
—Un hombre un poco difícil podría en-
contrarla demasiado pequeña--contestó 
Nicolás;—para mí siempre es una venta-
ja tenerlo todo á mano, en el techo, en 
el suelo, en las cuatro paredes, sin tescr 
^ue moverme de la silla; pero es una 
Ventaja que no piR-de tenerse § ino 
f u uii apvgento tan $§trechQ como este^ 
—Pues no lo encuentro tan estrecho pa-
ra un soltero—repino M. Lenville.—Pe-
ro esto me recuerda que 3-0 no lo soy. 
Espero, señor Johnson, que arregléis pa-
ra mi mujer un buen papel en vuestra 
obra. 
—Anoche eché una ojeada al original 
francés, y ese papel es bueno—dijo Ni-
colás. 
— Y por mí, amigo mío, ¿qué pensáis 
hacer?—le preguntó el mismo actor" dán-
dole un botonazo.—Ya sabéis que mi pa-
pel es regañón, avinagrado, colérico, trá-
gico. 
—Pues bien, yo os hago echar á la ca-
lle á vuestra esposa y á vuestra hija, y 
después, en un acceso de rabia y celos, 
dái^ de puñaladas á vuestro hijo mayor 
en vuestro gabinete de estudio. 
—¿Yo he de hacer eso? ¡Magnífico! 
—exclamó el trágico. — Enhorabuena, 
amigo mío. 
—Luego—añadió Nicolás—sois perse-
guido por vuestros remordimientos hasta 
el último acto, en que os decidís á sui-
cidaros. 
—i Bravo! 
—Pero en el momento crítico y solem-
ne de poneros la boca de la pistola en la 
frente, -da horas un reloj; una, dos, tres, 
cuatro... las diez. 
— Y a comprendo; muy bien, perfecta-
mente. 
- - V en este momento solemne os de-
t e n é i s , recordando, naturalmente, haber 
oído en vuestra infancia un reloj dando 
horas: una dos, tres, cuatro... las diez. 
—¡ l l ravo ! 
—Entone les la pistola se os cae de la 
m a m . naturalmente; vos os cnter>ecéis y 
y e m s á ser ya para siempre el modelo de 
la mas pura virtud. 
—¡ Bravísimo ! — exclamó el interesa-
do;—el éxito es seguro. Haced que caiga 
c4 telón en iina circynst^cia d? ?ste gé-
nero, y desde ahora os garantizo un triun-
fo completo. 
— Y para mí, amigo Johnson, ¿no guar-
dáis también alguna cosa buena?—pre-
guntó Folair con inquietud. 
—Veamos—contestó Nicolás;-—vos ha-
céis el papel ele un criado fiel y desinte-
resado, y á vos se os echa también á la 
calle con la mujer y la hija. 
—¡ Siempre en compañía ele ese fenó-
meno infernal!—exclamó Folair suspi-
rando.—Después creo que vamos á vivfr 
á un miserable alojamiento, donde yo no 
tengo ya salario, y las sirvo por senti-
miento. ¿No es eso? 
—Lo habéis acertado—contestó Nico-
lás. 
—Sí; pero de una manera ó de otra, 
me es necesaria una danza, y como ne-
cesitaréis vos otra pabra el fenómeno, lo 
mejor es hacer un paso á dos. 
—No hay cosa más fácil—terció di-
ciendo el trágico viendo el embarazo elel 
autor dramático. 
—No vea bien cómo i?ueda hacerso 
eso—dijo preocupado Nicolás. 
—¡Pardiez ! — exclamó Lenvillc; — es 
muy extraño que un autor vea dificulta-
des en lo que es terreno llano. ¿No habéis 
instalado á la infortunada esposa, eon su 
hija y su fiel criado, en un miserable alo-
jamiento? 
— S í . 
—Pues bien, discurramos un poco. L a 
infortunada esposa se deja caer en un 
asiento y se tapa la cara con su pañuelo.— 
¿Por qué lloráis, mamá?—pregunta la hi-
ja .—Y daelo que no conteste la madre, la 
hija sigue dicienelo:—No lloréis, mamá, 
ó haréis que >o también llore.—Y yo— 
añade el criaelo fiel, frotándose los ojos 
con la manga.-T-¿Qué podríamos hacer, 
mamá, para consolaros?—vuelve á pre-
guntar la niña.—Sí, sí; ¿qué podríamos 
hacer?—repite el fi^l « w k ¿ ~ U M í*" 
dro—exclama ta infortunada esposa,—yo 
quisiera alejar de mí tan tristes pensa-
mientos.—Procuradlo, señora, procurad-
lo—dice el fiel criado, y aun añade:—Ani-
mo, señora, y divertios. 
Y aquí entra ya el enlace, tan natural-
mente como un eslabón en otro, de los 
que forman una cadena. 
—Sí, Pedro, estoy resuelta á ello, quie-
ro aprender á sufrir con valor—contesta 
la infortunada esposa.—¿Os acordáis, Pe-
dro, mi leal amigo, de aquella danza que 
en otro tiempo, en el tiempo de mi dicha, 
bailábais con t?ste angelito? Pedro no pue-
de menos de acordarse de un hecho tan 
reciente. Y continúa diciendo natural-
mente la esposa infortunada:—¡ Era una 
danza que me alegraba tanto!... ¡ A h ! 
Quiero verla otra vez más antes de bajar 
al sepulcro. 
Con esto, amigo mío—dijo, en conclu-
sión, el trágico Lenville,—la orquesta pre-
luelia el Antes de bajar al sepulcro, y en-
tra ya como un aniMo en el dedo el paso 
á elos. No hay nada más natural, ni más 
fácil. ¿No es vê relad, amigo Folair? 
—Efectivamente—contestó éste;—la es-
posa infortunada, atormentada por sus 
antiguos recuerelos, se siente mal, cuando 
acaba el baile y cae el telón sobre este 
cuadro. 
—Ese es el golpe. 
Gracias á estos consejos ó más bien lec-
ciones, fruto de la larga experiencia per-
sonal de sus dos compañeros, nuestro au-
tor dramático, después de haberles dado 
de almorzar lo mejor que pudo, y luego 
que se desembarazó de ellos, puso manos 
á la obra, satisfecho de reconocer que su 
tarea no era tan difícil como al principio 
creyera. 
E l autor dramático trabajó sin levantar 
mano texlo el día y no salió hasta la noche 
para ir al teatro, en que Smlkc se haUabi 
ya para representar con otro una insu-
rrección general ele ellos dos. 
Pero ya no eran la» mismas personas. 
¡Qué cambio tan completo! Nicolás ape-
nas pudo reconeiccrlas. Barbas postizas, 
colores postizos, pantorrillas postizas... 
una verdadera metamóríosis. M. Lenville 
era un guerrero en la flor de la edad y de 
formas hercúleas. M. Crummles, con la 
cara sombreaela por una abundante cabe-
llara negra, un emigrado escocés elel porte 
más distinguido. Uno de los viejos era car-
celero, otro un patriarca venerable; el Ma-
r icón un combatiente bravo como un Cé 
sar con su punta de buen humor; cada 
uno de los hijos del director un príncipe 
de pura sangre, y el enamorado transido 
un cautivo desesperado. 
Para el tercer acto había preparaelo un 
espléndido banquete: dos aves de cartón, 
un plato de galletas, una botella de abv.n-
elancia, unas vinagreras: en una palabra, 1 
la magnificencia más admirable reinaba 1 
en los menores detalles. 
Nicolás volvió la espalda al telón para; 
ver el elecorado, y pudo admirar una pers-j 
pectiva que representaba una puerta gó- | 
tica de unos dos pies más baja que mis-
ter Crummles, que debía hacer ñor ella su 
entrada. 
Mientras tanto algunos aficinados al pa-
raíso se entretenían en partir nueces, ó en 
hacer el gallo, el perro y otras imitacio-
nes del mismo gusto escénico. Y pregun-
tándose estaba Nicolás^, si sería aquel todo 
el público, cuando se le acercó familiar-
mente el director en persona. 
—¿Habéis estado en la sala esta no-
che?—le dijo. 
—Todavía no—contestó Nicolás;—pero 
voy á ir allá para ver la función. 
—No estamos mal esta noche: cuatro lo-
calidades en el centro, en la delantera 
algunas personas graves y todo un palco 
de proscenio 
—¡ Hola ! I,o ocupará una familiar 
—Justamente. E s un espectáculo muj^ 
interesante. Hay en el palco seis niñosf 
que no vienen al teatro sino cuanelo tra-
baja el fenómeno. 
Habría sido muy difícil para el públi-
co, familia ó inelividuos sueltos, ir al. íea ĵ 
tro una noche en que el fenómeno no tra-
bajara, toda vez que el tal fenómeno eŝ  
taba encargado ele desempeñar todas laa 
noches dos ó tres papeles, por ténninp 
medio. 
Pero Nicolás no quiso herir con est^ 
observación le)s tiernos sentimientos de u«| 
padre, y lejos de interrumpirle con um 
detalle sin importancia, dejó continuar at 
director hasta que él mismo quiso intc-
rnimpirse. 
—vSeis niños—continuó diciendo místef 
Crunnnles.—el padre y la madre, ocho; 
la tía, nueve; el ama de gobierno, diez; 
e] aimeio y la abuela, doce. Hay ademáa 
un criado; pero éste queda afuera con una 
canasta de naranjas y una garrafa da 
agua de pan. Podrá, sin embargo, ver la 
íunción á través del vidrio de la porte-
zuela elel palco. Una guinea... no es caro; 
aún ganan para otro palco. 
— Y ¿cómo les permiten que traigan 
tanta gente?—preguntó Nicolás. 
—¡ Oh ! No hay medio de impedir eso— 
contestó el director;—es eostumbre co-
rriente en provincias. Si hay seis niños, 
ha de haber también ¡¿eis personas mayo^ 
res para tenerlos. Una localidad ele fami-
lia es siempre eloble. Oruduen. la campa-
na para la orquesta. 
Doña Utilieiad obedeeió sin retardo 1 
muy luego se oyó templar tres violinW 
Este ejercicio preparatorio hubo de pro-
longarse todo el tiempo que podía supo-
nerse duraría la paciencia del publico y 
una nueva scual ele campana vino á pone* 
CSe continuará.X 
solares de San Juan do DiosV 
A las 9 y 1I4.—JfxtráóreÜna-' 
rio espefctfículo.-La troupe da( 
Mr. G. Dufresne, con su» 
carreras aérea» y siltos {19 
metros) de automóvi les . L e í 
Ariset, •xoéntricof música-
las, — Welling and Partner, 
comediantes acróbatas. — L a 
^r„ndic)sa tragedia oia«jnafc-
tográlica, Un.i de tantas.-^' 
StlectHS películas Pathé. 
Concierto por la banda de] 
Hospicio. 
C I N E M A I M P E R I O (Atocha 
115.) — Sección continua da 
• inemotógrafo al air« libre¿ 
do 8 á 12 y 1|2 de la noche.—< 
Proyecciones gigantesot^ 
agrándando las figuras tre£ 
veces su tamaño natural.—^ 
Estrenos diarios de púlícul9(( 
sensacionales. — Concierto^ 
tos por la banda del batallóo' 
de cazadores de Madrid. I 
CIUDAD L I N E A L . — P e 7 á 12 
de la noehe: Kurgaal, Cirola 
swing, oarrousel, Afr icaa 
Dip, tiro de pistola y carabí* 
na, restaurant, concienoe.---
compeonato de luchas greco/' 
romanas. 
E S T A K Q U B G R A N D E DEBt 
R E t l R O . - T o d o s Ies días d« 
6 de la mañana basta ano*, 
ohecido, pintorescos p'geoif 
en vapores, canons, tendoml 
y bicleletat acuáticas y barí 
sas de romo y vela. 
Los domingos gran f iía de jQr 
guates.—Precios muy m o ú í f 
ra dos. ^ 
FRONTON C E N T R A L . - A las ,« 
y li2.—Primer partido, á 5(? 
tantos.-Juunito y ChárróítlJ 
do (rojos), oonlra Gómez j¡ 
Larrinaga (azules).— SeguBU 
do, á 80 tamos. — E m l l i a j 
K 
